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AS SIN IMPORTANCIA ' p u é s de ser h^soriptos.)enj.elVescala^' 
' fón, que n p S i l l e v a í á a2una pulir 
I « J l i A f l i n C i f P l í l í T P f l ^ n r P I l nniiistcriaJ si la JIMI-TI- 110 l i r . i antes 
; 3 p o l í t i c a d e p a r t í a o . d é - a l g o . Si no hay una A l c i l i l i a . m-
^ • K p u r ü . l o . Trabajo nos ha ^ ' " ' i ' ' ' ' - .1"*' ' c a n n í a - M I.-son. pn-
í i llevar -i m n - i r i . á n i n m o «lo l',1C0> Ji ' t lnoncia. de ' los1 caia-ct illa: 
f ^ l t a .lo iinja. Sumos, pues, ' ¡ ' aqn io l islas econuimoa^ pur oj-.m 
IflUií1!' r . ' - ; i : ii'•s da igual sicinpi-e.lP^?: •"^'P* 
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¡TífejCIltall v 1 ' ' • • | >'i a '.. -SMII' 
, de una i¡í l '- 'n-lidisia: sea-
6án0liezRUOrri^la,s. pnoslo rpio 
'iiflra leñen 10 ••' rá.l.áiid pur las liu-
|; [. . v i - i . ' rosjH'tablo-dorooliu 
v"la elección. 
P'jí^olros,-naturalnionto. puestos en 
¿tranco de ing.Vsar on la pol í t ica 
^partido, quoromos disfrnta.r do 1q-
L las preiM'í^iili\ as y IÜ.S sunioto-
fpDS devotos a las ol.ligaoionos del 
jffíecto >' disciplinado paHidisla . 
Por lo pronin, dosoamos qno so nos 
nduva en el mai'aviiIluso osoalafún 
tafites-pai'; 1 el sarrifii-iu. cunipr^n-
jendo que 1111 l l0r ^ nosotros se 
[mg'.Va a inscriliir con ra l i ' gu r ía sn-
[pfrior'a la que por fecha del ingreso 
I|i' 1. correspondo. Acopla.inus, puir lo 
LDIO. la insci-inoion como cacique. 
lOWS ninlosla, dir l io sea con la 
ra cardíaca, on la mano, osla 
iBBÜCión jxjlílica do caoiqilo q i | . ' nos 
liaiios atriluiído. Poro si a medrar 
Uipiíanios. y clai-o ostá qno n eso ve-
Ulimos a esta m a g n á n i m a , políiioa, do 
o, del>eiaos vencer ludas las ró-
ñelas y comenzar por sor ca-
h! sor cacique, loen mirado, es s-n-
'en poca cosn. ontendicmlo JTOT ])o-
iCOSa considerada la (a riai n >1 a no i a 
«i lado de las cindadanos docontcs. 
Pejjb-erser caeiqno. en ol orden del 
Hícriáfán en «pie vamos a. supoina' 
•••Nosotros - tenemos derecho a ' c h u 
pac honilamento dol dinnru deJ pate' 
porque es lo ún ico fnndi;,menla,l A 
serio que en l a pol í t ica nos retiene 
Tan to ; es ¿así , qu e ' s i 'se nos ól y i da ¡ 
este-•-respecto, • nos' 'damos de baje 
acto seguido, aunque suponemos qm 
nuestra coiulici()iL .do cacique uldig: 
al jefe • al halago. Pur loi-lnna osl;' 
establecida, l a ! traba/.i'm do • interese!? 
\yov l a que. fuera de la cuan t í a^ e" 
mismo ;deber de devuciún me oblig; 
a mí rospocto.de mi jefe que a m i jefe 
respecto de mí . Los dos nos bacomo' 
fal ta a los dus y la asistencia mu tu ; 
estii condicionada .))or .e l nmtuu re 
galo. ¿Oniereg ;votos? 'Dame prebon 
das. ¿Deseas prebendas? Dame v^ 
to.s. j 
Dar- votos-es • bien .sencillo y COSÍ 
t an sabida que no he -.detre|>eiir.., L,v 
f ó r m u l a e s t á en l a mano del qno se/ 
pa o lv idar , el respeto a la conciencii 
de los d e m á s y t a m b i é n a la suyi 
propia. 
Conozco ' perfectamente que m i 
obligaeiones como poli t izo de pa r t í 
do, una vez dete.rvninados los dere 
chos, son las de guardar respecto d< 
mis congóne ros do o t ra signif ioaciói 
las distancias que las convonioncia.1-
partidistas me s e ñ a l e n . No -me ind ig 
nairé como i w n á r . j u i c o si al Rey si 
m e n o s p í e c i a s i : con m i i u d i g n a c i ó i | 
he de eaitorpooor otras m á s sórd ida : 
y t a m b i é n m á s donyemdentes negocia 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
P a l o s p b o f e t a d a s e n e l 
j u n t a m i e n t o . 
BARCELONA. 1.—Hoy se ha ver i -
ftoado l a asisión mniuicijval, conyoca-
dia, para con&ti.tuir el nuevo A>n i i -
Resul tú elegido alcaldo el mar-
qués de AN lia. por 31 votos y 15 pa-
ooleia- en bla.lV.'O. 
dvl j ( fe i L los i-ogionalistns se opu 
¡o a que el coucej'a,! señor R o d r í g u e z 
>l¡\(r renuncias^ al caryu de procu-
rador s índico, alegando que dicia 
•aiigo no cía. iviiuiuciable. 
E l d.i-i.nrsu pic.dnju g r an rcvueU 
i (Jio In.gar a l lh forinida.blo eSCál] 
lalu. (í iuiante el cua< los edilos s* 
i a ron a palos y bof etadas, convii--
iendo. el s a l ó n de sesiones en u i 
Mi j o do batalla. 
Tuvo que iintorvonir la Ciiiardií 
n,nnLcLi>al para apaciguar los á n i 
nos. • 
E l orador juistificó su obslenciói^ 
d ' y o t r i r . diciendo que R-arcelonr 
•ra i'i>| nbl i ' ana y que n o ' l a podí ; 
, .alisfa-or u n alcalde memárqu icu . 
I En la callo, e.l pdbliep s i lbó ropc 
}.idiam.e.n.t« al m a r o u ó s de Alel lu . 
LLEGARA. D E I 'OLITJCqS 
\ . l í a n llo^ad.u los s e ñ o i r s CaiJlSó, 
^ o d é s y Wc.yler, acóni ipañados .3 
m bormaii i . del general Rereog'i'-r 
ESTADO DE ÜNOS HERIDOS 
C o n t i n ú a n en grave estado loe 
,>bierc(S Irerldc-s av r r . a l sa l i r d;>i 
"rabajo, pac un sindicalista 
WWWVAAAA/WAA'VA/VA A/Ŵ V» ̂  * A/VWWWVWWWVXA 
1 E L G O B I E R N O C I V I L 
do conaejalcis para l a vo- NOTAS P E L A ALCALDÍA' 
L o p r i m e r o q u e d i c e e l 
s e ñ o r L ó p e z D d r i g a . 
Pasadas ya las siete de l a ta r i fa 
rec ib ió en l a de ayer por vez pr ime-
r a en l a A l c a l d í a a los redactores d« 
los per iód icos el muevo alcalde, ec-
ñ o r D ó r i g a . 
Contestando .siempre a preguntas 
de los reporteros, d i jo e l f lamante 
regidor que no t e n í a prograima, sino 
que venía a l a presidenoia del A y u n -
L a Guardia c iv i l piersigue de cer-
OSL a U •• a.'i a/'adores. 
• ̂  AAAA'A/tArt/»̂ /»̂  A A/VVVV\ A/V»AAA A « « ̂ /VVVVVVV\̂  VVVV* 
UN RAID DE AVIACION 
D e L i s b o a a R í o ] a n e i r o , 
e n I i i d r o p l a n o . 
LISBOA.—El h i d r o a v i ó n porluguó.1 
¡Jtie l i a r á d ra id L i sboa-Río Janeiro 
tiene ya ultimados todos los propa 
cativos pana ol viaje. • 
l i a r á DscaJaS en Sauta Cmz de Te-
nerife y o í r Cídio V(?rde. 
D E S D E V A L E N C I A 
¿ a c o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o 
A p n t a m i e n t o . 
. ' . • 1 ,• .....Mi/ii ii mas oua\CMenll's nt">or a 
ISmerai, subsecretario,- min is t ro . . . 
\ a eso-tiranios. cun l an ío dm-echo perturbador si con ello ovalo l a caí de mi Gób'ieruo v lo Rn,itW \^ma 
S i s e ñ o r B o r e s p a s a r e -
n i s t a a l a s f u e r z a s d e s u 
m a n d o . 
p liot/ic/ias /I, 
itros tanib 
mdi ..u. M.I...I uauo iKaoikían" el orden por 
que ello Hos coloca en la mism; 
puerta dol restan rain t del Poder... 
l i e a q u í , s in tó l i can ien te , expresa 
dos, reconocidos y acatados mis-de 
rechos' y obligaciones como p o l í t i c 
par í idista. 
Ahora hagamos Un resumen y f i r 
momos: ;medi-ar! 
Y a esporar t ranqui lamente a' qu( 
corra el esca la fón . 
ROQUE F O R . 
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; A l i . i iorqne 
querernos enrique-
^ qué veniiaos si no a la pol í t ica 
f pMlido? Si jos ideales diesen de 
'jiíira vestir con hijo \ '••m-r anlo-
JWtes-y CTÍÍMÍOS y palacios snnlno-
p.nosofros 110 buluóraimos ingre-
'Ifi on la, generosa iioJílica on que 
JO&metidos iiasta la c intura . 
Hiea; pues i:i!ii.-.|iata,M= dos-
e s a f 
importancia 
• .in-M t iKion'al tonla. anoclio ]iaj"a 
Los bazo p r e s e n t é míe en el k i lóme-
i.ro Iné de l a l ínea de Valmasoda. > 
nróximo a. l a esitación de l.as Roza», 
h a b í a sido atrop»dladii j iur un t ren 
'a anciana Petra l . i . n ta rón , quodan-
lu muerta, on el acto. 
Les i n f o r m ó n i á s tarde de que por 
los Ayuntamientos respectivos ha 
b í an ¡sido designados alcalldo.s \(k 
Üe inosa y San Vioonto do la 1 ¡ a rque 
r a don D á m a s o Pó rez Arena l y ilot 
Pedro Mairtínez Bueno. 
Igualmeji te les m a n i f e s t ó que ha-
bía sido cumplimentado por los agei1 
tes de l a au to r idad gubernativa \ 
une h a b í a gira<lo u n a v i s i t a a l cuar-
tol i l lo de Seguridad, 
E l gi.bernador. s eño r l{omoro. liiz. 
presente a los periodistas l a satist' i.c 
c ión que le h a b í a produoido el" ex-
celente estado de d isc ip l ina en quf 
se encuentra dicho honorable C.ner 
pb, quedando, a. la voz, altamente 
cumidacidu de l a forma en que lio 
van a, cabo el f iel cumpl imiento df 
lo que les e s t á encomendado. 
Don Francisco Tavíor inspoccionó 
segnida.menté" todos los depa.rtrimen 
los. felicitando calurusamente al oa-
p l t á n de Seguridad don .losó l í ue r eu 
y a l tendente del mismo Cueaqio, se-
ílon" Ferna.ndoz Diestro, 
Y nada m á s di jo anoche a los re-
porteros la autor idad c i v i l de la pro-
y i n d a , 
.̂VVVV̂AAAAÂAAAAA/VVVVAlVVVWVVWVVVVVV 
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] . ] . A CAAfPÁÑA.— liots 
, "1 y I V I l u n . «dán dnse 
So.ldados monlañoso.s .Lado, 
11 u l'eneiicio.. -cu el campa-
D e t e n c i ó n d e u n o s a t r a -
c a d o r e s . 
U H Pd KX SMIU ICIO 
BÍLfíAO, L — A las te s de ta iard* 
fueron don o ídos en ta callo úe li 
E^stación ébe snj- ii - cipsK>cidos p0] 
isn;s idea s si m Vma { ^ a.>-.. lla n i i .d i l 
Horacio Mar t íney y A^api lu r m a ñ a 
autores del jaÁraco dé un cobrado 
dni Baned Español cfel líí(^ de Ir 
l ' l . i l a . llova.du a cabo hace dtas. 
L a captura fué practicada porqU1 
uno de los SÜjétOfi títé i'ooomK 'id 
por ,< 1 atii:icado. 
{"oír LOS IIAMIUÍIIA r o s RUSOS 
En ol "Sitio» lia emodadu (errada 
boy la sn.scripcii.'ii abi.a'la a bonoíl 
c ío do los baniibriontos rusos, y que 
a:lcanza a la suma d " S..771,35 pese-
SKSIOX M I M C I UAL 
So ha verificado la cons t i t uc ión 
del A \n idamien t c . 
Al tomar posi-.>'ón de MI cargo el 
alcaldo n>inl)iado por Ib 'al orden, 
•efior Aiancibr i i . las m i n o r í a s pro*-
Iostarou del nom<lu-a,inioiilü. 
X o so pudo )>rocoder a l a elección 
de cargos porejue no h a b í a n ú n o io 
su fio ¡ emite 
t ac ión . 
El nuevo alcalde h a b l ó para decir 
que venía, diispnostu a, laborar í ' r 
;,¡l COü g ran entusiasmo; pero 
m d i e le hizo CÍISO. 
ATRACO FRUSTRADO 
A l n s / d . K y modia, do la tarde de 
h<a3 tres i-mbvniuos apostados 011 la 
' : ' 1 " ' ' ; : ' " de H n r c e ñ a hicieron va-
«os disiparos contra el carretero de 
una pana,.!,.na,. Ilaimada Gregorio 
M ^ í n . con objU... do robarlo N ]¡. 
, ; - , ¡ " ; i " " , l l - v . d a en la cartero. pró. 
OOcteOTte do los cobros realizadas 
La presancltt de un t r a n v í a h izo , 
U l m .!\ ^ l a d r o n a sin lograr w I ? 
i^mpasit^s. 0 ' " ' | l a , i n i e n t u animado d« excelentes pro-
pós i tos y a p redüca r con heclios,: a' 
ser posible, teniendo en cuenta que 
és tos haiii sido en todas las cuestio-
nes m á s p r á c t i c o s que las ofertas. 
Xo se propone modi f icar en nada' 
el pea-son al afecto a los servicios de 
la Casa, si para, ello no hubiere jus-
és tos h a n sido en todas las ocasiO' 
t i f icación. 1 
E n lo de subsistencias, piensa e l 
señor D ó r i g a ponerse aJ habla Oori 
(iubennudor c i v i l y en tarea c o m ú n 
"levar a l a p rác t i ca , cuanto se pueda. 
L a l inspección de mercadoa será ' 
mn constante como esorumilosa. y . el 
'lunorablo Cuerpo de l a Guardia m u -
nic ipa l le i n v e s t i r á de cuantas a t r i -
uciones sean pa-eoisas para el des-
emnefío do su m i s i ó n . 
El problema de obras loca leá iSgrá 
ubj oto de estudio concienzudo y. se-
reno. 
En lo que se refiere a l cobro clél 
inqui l inato , el s eño r López Dóriga ' 
K prupuno t raba jar can i n t e r é s , do 
igual manora que lo l i a i ' á pa ra l i a -
?.er efectivos los d e m á s a rbá t r ios qud 
al Munic ip io interesan. 1 
Tras otras divagaciones 'epírt n? 
(fuitan n i ponen votos, t e r m i n ó e.l 
nuevo mandatar io del Munio ip io BU 
nnimera cha.rla, con los representan-
[fea de l a Prensa local , d á n d o l e s 
•nenia, do haber f i rmado el acta, de 
ion do fundos mumcipales, de los 
rpio existo un "stock" do luS.OOO pese-
tas. 
Después frases de afecto, 'ofrecí* 
ni,.utos y gala.nterí .as, a las que res-
ondiieron quienes las r c ^ l h í a n en I d 
misma forma. 
iNuest.ro cordial saludo a,T n í i e v d 
iJcaldo. de quie.n esperamos el cum-
pUmiento fiel de cimnto Imcno y ú t i l 
tice estar dispuesto a realizar . 
LOS PRESUPUESTO^ 
Ayer se recibieron en l a AJcaldíai 
oe Presupuestos ú l t i m a m e n t e apro-
itttdos por la Cotrporación m u n i c i p a l 
j Junta do seño re s asociados y a, los 
•indos ha prestado su aquicscciv.iHi 
ta primer a autor idad c i v i l de l a pro* 
vincia. 
A dichos Presupuestos se. acompa-* 
ñ a una cumuni icac ián desestlmandoi 
un recuirso de alzada, que contra ta -
os Presupuestos han formulado a l -
gunos vocinus y concejales de este 
Ayuntamiento , y el s e ñ o r goberna-
dor funda su r e c l a m a c i ó n en quo 
contra Jos acuerdos del M u n i c i p i o 
no pueden r ecu r r i r nunca, los conce-
jales, y en que l a Junta m u n i c i p a í 
os a rb i t ro y soberana para comfoc-
oionar el Presupuesto' en l a f o r m í t 
que estime m á s oportuna. 
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l a acc'ón da Francia en Marrueoos. 
M A N I F E S T A C I O X Y PROTESTA 
V A L L X C I A . L—Con motivo de h 
c<m~iit iniou del nuevo A y n n i i u n i e n 
to, el edificio munic ipa l estaba ador 
-nado con flone» y banderas. 
Sólo a-sistierou al acto un conce 
j a l republicano, o t ro de l a L l i g a v 
cinco conservadores. 
Al turnar posesión del cargo el a l 
caldo nombraido por Real orden, si 
o r ig inaron tumnl l ' i - . y protestas. 
Como nu habla mimero snlicionb 
Los n-ncojales tic la:s m i n o r í a s re 
corriei'on les ('•alies, dando gri tos d« 
v i v a Valencia, seguidos de u n i n 
menso g e n t í o . 
Estuvieron on el Gobierno civi l 
donde hicioroin cun-Mar ,-11 onér^ioi 
protesta ppr el nombi-amiento de al 
•a.ldo do l íeal orden. 
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" huelga minera de Inoiacópolls. 
a d a d o c o m i e n z o e n e ' 
p l a z o s e ñ a l a d o . 
WASIllXC.ToX.—-l-sta, noche a h 
liora /Mnunciiuía ha dado cOllliehZl 
'a huelga minera, en toda l a regiór 
do Indiani'ipolis. 
"Por al iora no t e n d r á las g rave 
o,-- acneia.-v anuiiiic.ia.das, por ha 
ber enormes cant id íudes de c a r b ó i 
almaoonadas. 
La. aclitiiid di' los huelguistas o;-
na,oííi(ri y los aulo'rnbules han toma 
do grande-- pr, ca.ncionos. 
VAAAÂAAAA'VA.VVVVVaVVVVXVVVAA.VVVVVAAAAAA/VVVVVV̂  
LA T A B A C A L E R A ESPAÑOLA 
U n a ü i s i í a d e i n s p e e c i ó n . 
En an lomóvi l Itega.ron . ayer raía-
ñ a ñ a a Santander él director de la 
l'abacalora l'-.spañola, don Francisco 
Vázquez: el subdireclor don Alejo 
Seso, y otros altos empicados. 
Estos soñuros vienen do realizar 
visitas de inspección en Bilbao, San 
Sebatstján y Logroño . 
Díespués de almorzar con el señor 
López Dór iga , director de l a F á b r i -
•a de Tabacos do. Sanlandor. visi ta-
ron ésta y salieron horas después , 
a.mbién on antoniuvi l , con di recc ión 
1 d i j ún . 
¿os reyes en el destlerio. 
H a m u e r t o e l e x E m p e r a -
d o r C a r l o s . 
F U X C I l A L . - l I a fallocidu ol ex 
Lmoora-dor Carlos do A u s ü i a . 
La K m | . i a ' i ¡ z Zi ta so h a b í a d i r i -
g ido boy a los arzobispos austria-
cos, r o g á m h d ' - s ( b vas n p reéés por 
la salud de su esposo. 
Caisi simnllán.o.am¡onle a la peti-
cb'm de la ex Sobenana se rec ib ió en 
[•.mlap'cst un radiograma de F u n -
obail. dando cnonta d" que el enfer-
mo acababa, do mor i r . 
La noticia ha caucado honda sen-
aacióiiv 
H a l l e g a d o M i l t e r a n d a 
B u r d e o s . 
B U H DEOS.-.11 a llegado el presi-
dmtQ do, h Ro,|iública. Mr . M i l b v 
raud. a ••..'in panado de sus ayudan-
tes y secretarias. 
Le e,s|>era,bafli en l a e s t a c i ó n l a á l 
f iu to r idádos y gran gen t ío . 
Revisir» las tropas y v is i tó l ad 
I. 'niversiiiados y el AyunLamiertto. 
En oste puerto e m b a r c a r á con di-» 
PC eicn a África, adonde v a con ob-
i. ; , de rooorrer las princlpiales c iu -
dades do l a zona, de F r a n c i a en b a -
rruecos. 
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P r o t e s t a s c o n t r a e l n u e v o 
a l c a l d e . 
CACERES. 1.—S- ha procedido ü 
la cons t i tuc ión del Ayun tamien to , 
tmnaudo pus.'eisii'm ol aliMliTe desig-
,i;, ido por Real or<íen. 
Esto dio lugar a ruidosas proteK-
las y a que' las m i n o r í a s declarasCu 
l a obslruccimi. • i 
Riesuilitó . elegido ji ir lmér teit ientíf 
alcal.de un socialistat 
W I O I X — P A G ! R A 8. S L r R U E e U O C A N T A B R O 2 DE A E R I L 
3E 
flycr e n e l M u n i c i p i o . 
U n m o m e n í o s o l e m n e ? u n a f r a s e l a p i d a r l a . 
L a (••()!isl.itr.o.ión del nuev-o Ayini iai i iJonto fué ayer algo como mía. 
Wgíniréfe'» úo g-ala. Sin iucm-.-ir en ex: go rac ión , hicu t p m á é áf.H-nifi.rsc que 
el s a l ó n de sesiones de nuestro Mar i-cljpio respla- iuler ía como mi ascua 
de oro. Nunca VÍIMUS al l í eleg irwAé la.n i i iDsitada. Las ediles, pops pre-
aentarse por primera vez amte el pueblo, que hab í a de inirí- .nes de cerca 
ttofséé la.s triiMin-as, se- pu-siiM-ou do punto en blanco. I.os n-ajes del do-
_ rniiigo, esos tmjes que las esposas c u ' d ü d n s a s cepilJau todos los lunes con 
5.,''v!.'i ca r iñn v puiliCiñtud .para gt ia i ídar loá (•lespunés en el a n m i r i o do Imia 
hasife. e-1 donMngp siguiente-, en erao v mil ven otra, vez a oe{íiiUaa*fós c m 
i g i i u l cein y satisfaicción, salieron ayer a relucí!» vifeíilenido las severas 
í'i'nliraa de .nuestros concejales, que p a r e c í a n chiquil las con zapatos nue-
yos. 
• )vs'1-> el señor P o l v o t ó l o s al sefio.r Lainera: lodos loa co,ncej.a.les—IO-ÜS-
l a los do l a ex1.ro.ma. r/.qiMrü'da a;-.a ocian afeitados, peinados y perfuma-; 
dos como si én lugar de ir áJ Aynn áradéntd se hubiesen cooipui'slo para 
•íicudiir a cualquiera de.liciívsa c i ta d- amor. 
E n real id oíd "nadie pudrí- i sospe bar, a l verles t an elegantes y •ro--
icuns-pectos, que addando el liem.po ' a b r á n de descomponerse por qui tar-
v % tn<>••'•<. '•' dar al traste c< n toda esa gerdileza, l l a m á n d o s e eo-
%'i.s impropias dr.l homicielo. 
Tbia cosa, sin emí . a rgo . uo b a h í a cambiado nada.. pe.rmani'ciendo 
i g u a l que en l.io.inpos p re íó r i tos . a | na a la mixla y a todos los adelantos 
modonios. (Nos refía-iinns a la boqa Ilá do á.mbar del s e ñ o r C a s t ü l n . esa 
i .MIII:' ;.v;i lutada por la a - a ó u d" los Ci%'áTttfcS que MÍIlíoS siempre en los 
labios do m propielairio,- i i idiroroide tí los camiiios pol í t icos y a los la.inen 
taldes olvidos de los olec'oires. El seí ór Castillo, canitu su T.oqnilla.^a.po.re-
ciú ayer i g m ü que siominre, dáml-Mio la. s ensac ión de una deterición de] 
l.iftmiio a par t i r «le l a ú l t i m a w s i ó n di; (a <degi-sla%ira» del señor IVroda 
E l o r d i . 
Como decimos, lodos los miieep los so présen l a ron en id saltan do 
p u r í t a en blanco. lJn:ícan)í>nte e.l pn. ido, en la. I rd iuno . se fureSértfí igna,l 
iqué siiaiipre y (pie la boquil la de á.n har d.'l s.'fo.r ' •• ist i l lo. A d.'i'ir \ r v -
dad, las cliaqnvtas de iiia;li<''ii. ÍOS é ludios des|ieinrolos por riVeln do lu 
gorra, o l a i.nina, y las e nas sin al", ¡i,-,r di-s.'iiti.nalia.n no 'p6¿ó en a.qne-
...u. cole.-|i\ jil.-iid de Peifl'OIliios rei i.'ai salidos do la. sas l rd ía. 
V piM 'ar íanms ¡ele poco vi-raei-s ai no s e ñ a l á r a m o s id fieehp de que los 
nuiovos odálcS, por fijarse domiasknlo en sí misinos, maldi jo si prestaron 
•aleñei«'m a. sus elr.etores. 
Tanlo es as í ¿pié a l indicar nos> jn.s a uno do. o q u é l l o s que. le mi i a l . a 
c] pm'i.lo, al i r p. di'i'nsila.r SQ s n l r a j i , , para cleglír • ! prinn-r teniente do 
alcalde, nos. res¡iondiió: 
que el poiébíp oxisle? 
a.os al nuevo Aynn la in i io i lo . paia. que 
sioi os, junto a"la que s á l a l a la, gloriosa 
.^Crio e s t á usted segure de 
P'i-asi' laiiida.ria. que l.iinda.i 
la.nde ¡^.raliar en el sa lón de B( 
íeí&érides de los ( oioni n.:-. 
E. C. 
A I m once ñ e l a m n í i a n a do ayer 
y |)rov!ii.s las ti lma.lidadi'.s d,- proid-
colo en estas curisitio.iv''.s, tuvo lugaf 
en id siajlón de sésioríeis de ofaesítrfc 
4 xiv-l, in-lb':nic> Ayuntamii.-niloi la . .ms 
tituíción did elégidiO idlima.niiMile por 
dii'-po.-i.-i'di. dial jan blo s. •tiera.iio, ••••< 
c . p ioa heelia, i ta i o QS, dlii pn -i 
d. at". q; ' ha sido ¡ i i .nd.rado a. ins-
1,; i ; -ias d r l que CÓill id misino cargp 
d in^ '1 . \':'i'i;a la. ni .An . la .d, la. na\<' 
d,' la, n.arii'm. 
Pí-iniíí.ro i rrun^.u-ron en i 1 bem:-
r i c l o ÍOS ediles (led a.ntiguo coneia-
vio. | i i - ididi j por d s'..ñi.r fie reda 
y BaliaoíOf, t. dos los cuati s, .-i.itsü-
tuíidi.'S en ses ión, a i i roharmi ei arla 
diO ta. (•(••!.ra.:.'u (1 viernes y «dando-
véo», coano fulgáü frw hié &e dic du-
ra., Síilleron a! s il 'aiirilbr, ¡ nv . i ando 
eon toda S'.Icn.'.nida/I a (UÍOM t-n ei 
Pffilán a quienes h m de snpiirles . •. 
la, difícil e ímiprolia ta r -a de ¡^pv 
ios deé t incs de ' la (dudad. xtai 's'ior 
ÍI |¡i. crítiic.á dol verdndario. siempre 
i lógico y sicTOipre intianftige.nto. 
l i s el caso que una Ccrnisión de 
j 'i i u .> j . : lili s o ¡i v- i^ilsl i ir ücíciSb) ir;'.: i : d n j (j 
on el In iii.ieiiilo a la, totaladad de los 
nuevos, y qu-o don Luis W reda hizo 
l a misn iá lahoi- con el que le sucede 
•cm fil sillón pe^sidoneial. don Fer-
nando López Dór iga , noinhra.do di 
Real oidi'.M, y ya, Ion difrtMi-du ha.s-
(•.. no'- 10.S mi •mes scfiore-- que con 
él e s t á n dispuestos, o per lo m-e'no 
«así lo dicen, a laborar per el engrai 
<loe!inLento de l a capital de la. .M. a 
t a ñ a . 
k ..Ocupadla l a prcisidcmcia por el se-
ñor López TV.riga y pronii ineia ' iaí 
per és te unas fan-nlas p.alahra,s di 
enmipluiiiHMdo.. ni mu-has ni m u \ 
< i, - ai - id: -. s \gúl\ nos diecn. éfi pro 
cedi.Ó ianii.'idiat l inéa le a. la designa 
eion d;" he- lien M'da.s do Alca ld ía 
ei.sa. (pie, al parecer, (. . .nslilaía l 
pj ii -i!pación IniRlp de los cnorrciia 
¿OS de los Ujieres di.il Mn.nieipió. 
Ivs do advertir , autos de r señal 
( I i'os.rdtado1 do esta, pe.sada lalior 
que en las Iri.hunas d.-dioadas a 
i ' i ihlieo ha.hía li.n gran contingenb 
d. i-er-í-m-s. á v i d o do coffiocer ol re 
su.'la.do de la mi -ma . 
Esto fué ol que copiamos a conli 
mi.arión.: 
I |a ra próvi r I njiCWitie de alcalde 
don Ce! va-do. Cánir.-'Z y Conyáb-z: se.-
guía lo , don Luis Ruíz >' Co;iz;i.|e/. 
t -; •. lo , don Lidi- . - V a ' .,, y Conzá 
fez; (atarlo, dón C e j u d o Váizquey 
qniimlo, don Cesto CiMi!ip< -s Corjan 
oexto, don Jf'-'é Las l ra : s ép t imo , doi 
i . xvo-ó. ( e'.a.llois, y octavo, doi 
A g u s t í n Ontavil la. 
ruoroai díedigmiidos s índ icos p r i 
m re y s -.o-uiido. den Ma,nuel Torr< 
V don líinei.-to. dei Ca.siülo. 
Hiciéronisé a coi ! l inua .dón varia; 
prcpTi^ieiones r é s p e c t o a , las hor-n,* 
(Ciu que liíd.iiii d - reunirse para b 
suioeeiVo ta C o l o r a c i ó n munic ipa l 
í.--,• en imvíerño cemo en verano. 
h ' rd ían unes une a las cinco y í 
tas i - , r.- -• ••cí'.vii.miento; otros qui 
a 3 cuatro, y c-aisi todos d i sen t id 
. i <l niim.cio do horas que b a h í a m 
dm u la s .-¡••a re^hini .üataria.mente. 
Por l i n se convino en que las re-
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BEHEFieíHDO D2 ESTA SHHTi? ÍGIiESIH CHTEORBli 
en esta m M e! d í a 1 de a b r i l de 1922 
A LOS 67 AÑOS DE EDAD 
Habionáo recibido los Santos Sacraaiontos y la Bendición Apostólica 
R . I . P , 
El exce len t í s imo señor Obispo; ol ü u s b ísimo señor Deán y Cabildo Cate-
dral; hermanos don Baltasar, doña María y doña Rosa; hermana política 
doña Jesusa Ortiz de Zárate ; sobrinos don .losiís y don tfmilio (ausentes^ 
don Ramón, doña María y d o ñ a Carmen y d e m á s fami l ia . 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en sus 
oraciones y asistan a la conducc ión del cadáver , que t e n d r á lugar hoy, a 
las OMCE de )a m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de Ruamayor, nri-
mero, 41, al sitio .de costumbre y a Ies funerales que por el eterno descanso 
de su alma se c e l e b r a r á a en esta Santa Iglesia Catedral, m a ñ a n a lunes, a 
las ÜIEZ Y M S D I \ de la n i a ñ a n ^ y el martes y mié rco l e s p r ó x i m o después 
del coro, favores que a g r a d e c e r á n . 
Santander, 2 de abr i l de 1922. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho, en la parroquia del San-
to Cristo. 
E l exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta d i ó c e s i s se ha dig-
nado conceder indnlírenciaB en la forma acostumbrada. 
F u n e r a r i a de C. SAN M A R T I N . — A l a i u f r a Pr imera, ^ . — T e l é f o n o 481 
n i ñ o n e s nuinicipalos S'O celebren los 
mi>--ni)Cys día.s en h s qne so ha.ee has-





•ilb- p róx imo a 
3 re'U'.'á1 [hei 








cfe.líis que adcfiT 
¡e.a 1. i i s cu el r 
h'^ar en qui? ct 
(il /vyniT 'r'.mr^nto. 
I 'a '-i ii, uíl&i n a.!" 
r-a la- vr'.a.'ieev.s d< 
f»e habí.- , i qnedívJo S 
•C0in iv i r r - \ r .d , ey ore 
:r .divkliur« qii.0 iíJî &s 
r¡,ee hcbía.n raiitid") 
en l.-b-.a. 
Co-mc' Litó dosi«n.a.ciiori.rs a. qiTO r< 
abó le too f.'d.uvieron la ce-ies:. '-: 
di.e.nt-3 ir.rLVoría, d-? votos, é-la,- iia 
hrá.ii do re) rtirs:^, con a rrec ie a i' 
ÍJ&y i.ere;,M|,a.l. mMmv .a . ¡ni;es. JÍO. 
s-'.<íiiiwla vez. y nlibna.nirnt0 él mai 
tes, donde "so." h a r á n d-?fi.n:;'vanient;' 
Jos nrniibnamiontos do los ío.iiontof-
de alcoildo. 
El bines londrá luqar el do Cearií-
sifmes y dioil-ogíicioniOf--. 
•» » AA/t ".•»/XA Art A A/» «/«A ̂  •» » >« ̂  ̂  * o ̂  ̂ »» » •"> 1 " * * * * * * * 
L . Barrio v C*—Bañeras—M. N ú ñ H j . 
VVVXÂAAAAAAAAAAAAAAÂAAAAAAA/VVA/VVVVVVVVVVrAA 
N U E V O «ESPEC1FICO» 
S e n U z s o l e m b o t e l l a d o 
PARIP.—La Prefectura de Pol ic ía , por 
v i r t u l d e u n aviso de la Escuela SUDO-
r io r de Farmacia, envió ayer al comisa-
r io M. Darron a un establecimiento don 
de se expende un producto que, spgíip 
su au'or lo anuncia, contiene principio? 
activos emanados del Sol. 
E l dueño del establecimiento indicó 
que est9 producto lo fabricaba un viojr 
as t ró logo del barr io de Auteni l . T n s l a 
dado el comisario a la casa donde el as-
t ró logo vivía, vió con uorpresa que en la 
t chumbre estaba colocada una larga 
íle ;ha m e t á l b a , arrollado a la cual íiabía 
" n cable de cobre. 
Denlro de la casa l lamaron la a t e n c i í r 
del comisario unos recipientes, con apa-
riencia de pilas e léc t r icas , de donde sa-
lían unos alambres que iban a oDmuni-
carse con R Hecha do la techumbre. So-
bre ellos hab ía un cartel con este rótulo 
en letras de cobre: «Captación de las 
fuerzas solares>. 
Según refiere el comisario, el as t ró lo-
go, con sus barbas luengas y su venera 
ble aspecto, metido en aquel ex t r año la-
boratorio, pa rec ía encarnar realmente al 
doctor Fausto. Expl icó que era un filárj 
tropo, un bienhechor de la Humanidad. 
Mis productos-di jo—, es cierto que ¿ 
veces los cobro car í s imos ; pero otras, et 
cambio, los regalo. Se k s hago pagar a 
alto precio a los ricos, para poder dárse-
los de balde a los pobres. 
Añadió que su específico sirve pa/a 
3urar afecciones tuberculosas y cutáneas ; 
pero no quiso dar el secreto de cómo 
pueden extraerse los fluidos solares, y 
fué conduaido a la Prefectura de Policía. 
vVVWVVWkA/VVWWVVWlíVWVVV VÍVVV vvvw*^ 
L . Barrio y C — M é n d e z Núñez. 7. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvva^vv\vvv\^avvvvv\^vvvvv 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
b'on numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o fué 
conducido ayer a la ú l t ima morada el 
cadáve r del joven Máximo Piedra Casti-
l lo , que falleció en el d í a anterior des 
pues de recibir los Santos Sacramentos. 
Con tan triste motivo enviamos n ú e s 
tro m á s sentido p é s a m e a la distinguida 
familia del finado y espocialmenta a su 
apenada madre doña Ramona Gutiérrez 
Castillo (viuda de André s Piedra) y her 
manos doña Mar ía y don Gregorio, a la 
vez qua pedimos a nuestros lectores uní 
c rac ión por el descansa eterno del alma 
del finado. 
* * * 
Confortado con los auxilios de la reli-
gión, dejó de existir ayer en nuestra ca-
pí :al el virtuoso sacerdote, beneficiado 
de la P. 7. Catedral, don Emi l io Aguirre 
y Puente. 
l a s v i i t u les que adornaban al finado 
sacerdote, su bondad y caridad acrisola-
da le granjearon el sincero ca r iño de 
cuantas perdonas le trataron. 
ííu muerte ha sido sen t id í s ima por las 
muchas amistades con que contaba en 
toda la provincia y ijue siempre vieron 
en don Emi l io un amigo y un consejsro 
espiritual rebosante de exquisita amabi 
lidad, de cultura nada vulgar y da pro-
funda modestia. 
A nuestro a m a n t í s l m o prelado, al se-
ñor Deán y Cabildo Catedral, y en espe-
r ial a su hermana po' íiica d o ñ a Jesu 'a 
Orl iz de Zára te , sobrinos ¿oa J e s ú s , don 
Emi l io , don R a m ó n y dúfia María, envi t -
mos nuestro pé»anie m á s sincero por tan 
irreparable desgracii deseándoles cris 
t i m a res ignac ión para f obrellevarla. 
Descansa en la paz del .señor él vultuo-
so sacerdote. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\\wvvvvvvvvvvvvww 
L . Barrio y G.^—Mosaicos y azulejo»» 
Estufa de leña MARY, 75 pe»etaa. 
L i s i t o a c i f i n e n M a r m 
AiGRAiDEGIMIENTO A LOS RE.YE.S 
iivii/A.bihuU, i . - i E n Palacio 'so ha re-
cibido u n talegra.ma del Coniiité i n -
tea-nacional de l a Cruz Roja de Gine-
bra , en el que se expresa la g ra t i tud 
haieia nuestros .Soberanos por lae 
bri l lantes •suscriipoiones iniiciadas en 
favor de aquolla I n s l i l u c i é n . 
. .\ , . XNAIÍVO 
Ni-v! U¡1). So-e i rulad |)nn,g!a;;. 
íle IÓÍFS ArtwrelftS (Nort.oa.inérica), ha 
E n l a p laya h a b í a var 
O] io.raoiones sospechosas. 
A u n a diistaucia de t.r,oo 
«Rccalde» irecihió t r ¿ 
uno en l a proa, otro 
ios c. 
otro entre la chunenoa'v ' i ' ^ 
aucte. ' l'n.'o q olo. 
Nuesifro c a ñ o n e r o 
rmente fuego contra S i d í ' l ^ 
abrió mu 
enviado a Su Majestad la H oí ira un do uso de las bftíarías? fohd 
cheque de seis m i l q u i ñ i e n i a ^ pesr 
•- no a 'a. ¿u.-iTipci»'.!! in-i-
ciaida. pov e l la en favor de ¡bes coui 
b nb'ntes de Afr ica . 
S i ' i U E N CA-\( ) X E A X I U >.\OS 
M I ' j l . i id .A. 1.—•Í/Ofí cañomeis enemi-
gos ha.n bonibardeado la plaza ib 
Aümco.inaa y l a posic ión dol I v ñ n i . 
de Vélez de "la Ganiora. 
iNuestras b a t e r í a s contostnron in-
médiiatarrieaite, ;incendiandp el pobla-
do de Gatapor, que se ha l l a enclava-
,» , . , -.!. :;,i,va l ími te del Hocoya. 
V<, "PECAJ.DE», A V E R I A D O 
M F ' M T A . l.-r'Frl c a ñ o n e r o «Recaí-
do» hizo una demosiraemn naval, 
hostrli/.ando l a cos í a en las p r o x i m i -
dades de A f r a u y S'iúi D r l s . , 
Suis tnlpulantes viaroh n 
ros t en ian montadaHs ¡5eJ . 
a r t i l l e r í a . • '" 
Con s'us di f i a r o s dr-sí • 
díó dos poblados, olis,.,]-,'",'' 
se coraia.n lia.cia el in!, , ; 
lanies do Sidi Dris, l levíúS' 
sus ajuares. 
E L COMUNTCADO O^r 
' - ^ l coa.,.J 
c ia l de Marruecos, í:\.r\\\u 
nociré a l a Pr-cn/sa. en é\ m 
de l a Guerra dice a s í : 
((.Segiin par t ic ipa oí alio '¿ 
i i do r ino desdo Totuán, nó m 
V©daid en los territorios M 
pi-otectorado.» 
Motocicleta INDIAN, con 
card, fuerza 7-1 f. U.p. , válvulas 
chas, modelo 1.02!, .•duinl^lo » 
Ir ico y )ie.rfee!;iincrile, nqui^j^ M 
minnova y a Inda ja-noba. ' . 
l u f o r r ^ w á , iosla Ailinlnlslróclfia 
S a t u r n i n o R e g a 
Especialista en enfermedades ^ | 
piel y vía.s urinarias, inyeccionas L 
travenosas ded G06 y del 914 Neosjt 
7a.rsán), ú l t i m o invento do EhrlichT 
Consulta todos los días laboraUj 
te ouííe v media a una. 
A L A M E D A PP.IMERA, Ifl y 13 
y enfermedades de la ir.fancia, 
el méd ico especialista, director i i \ 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordi 
Calle do Burgos, 7, do oncea: 
VA.VVVVVWVVVVVVA.VVVA,V\'tVVVV\VV\\\\\VV\̂ V\\'l'\V AAawvvtvvvvwvv\viAAVwivvvtvvvvvvuv 
Fn el /youtainlento í e M^díll. 
P r o t e s t a s c o n t r a l o s n o m -
: r a m í e n l o s d e R e a l o r d e n 
MADRID, L—En la eosión del Ayunta 
miento ee lebráda hoy, al tomar posesi5r 
?1 nuevo alcalde y los tenientes de alcsl-
te nombrados de Real orden, las mino-
t ías protestaron ruidossmente. 
Los manristas y socislistaa anurciaron 
que se a b s t e n d r á n de tomar parte en las 
votaciones y quo no acep ta rán oargop. 
El señor Saborit c o m e n z í su labor do 
obs t rucc ión presentando 2G votos de 
censura. 
VWVVVVV\aV\Aâ VWV /̂VVVVVVVW»/\A'VVVVVVVM/Vr 
LOS S O B E R A N O S I N G L E S E S 
I r á n a B é l g i c a ? a F r a n c i a 
LONDrRÍEiS. Éi í& ya a-M dndo ofi-
cialmente Cil y ia jo quo ba,ii de ein 
IM-eriidor loa S<>lH>ra.ijai ingleses a 
ctóltci.'.a. 
Este I m d r á lugtnr el d í a 10 de m.a-
v diuranfr! el mismo los regios 
viajeros v i s i t a r á n los grandes ce-
Qiiui^uéirui) de Hiáiligica y Francia , 
d.o,nde hay enter-rados soldados in-
giloae©. . . 
LA C U E S T I O N DE IRLANDA 
U H H T E N T f l D O S H L V K E 
RE!d-'A.sT . — l í n o s dosconoe.ido.s 
a r ro j an n uasía bomba, de dina.mita 
si bro la cus-a do u n a fami l i a d f 
obneros. 
A CIM i.^^en ene i a del b á r b a r o a.fon-
tí\. |o r'.-.n.bnron heridos de gravedad 
ti-os nifios. 
Los criimlnalicis no han podido ser 
detenidos. 
L E Y E N VIGOR 
D U B L I N . — H a en/fVado en vigor la 
ksy d" nsú cintre l í i ^ l a i e r r a y ol Go-
bierno i n t e r i n ó de Dubl ín , eii A'i.rt.ml 
- i , , i,,, ,,..0,1 Â +A «uie^ia investido de 
píenla autor idad. 
Barrio y C.*—Inodoros y lavabos. 
V\ WVVVAA/VVVVXVV'VV/V\\̂ A/VV>A.VW 
R E G R E S O DE S O B E R A N O S 
H a r á n e l v i a j e d e i n c ó g n i t o 
Ib 'MA.—Los Reyes de Bélgica , 
a,'.-iMiip;iña.dos dol prín.ci|io heredero, 
ham salido p&í& Rrusolas hoy, a las 
diez dio i a nochiO'. 
f i a r á n ei viaje do riguroso' incóg-
.nito. 
F-uéroíi dosipiodidos en l a es tac ión 
por lia famíJ ia Real i t a l i ana , autor i -
d .Ml -; y una g ran m u c h e d u n ü i r e . 
quo los a c l a m ó . 
VVVVVVVVWWWWVVVV\A'VWVV\aA;VV\â  
L . Barr '* y C—Cementos y ytso*. 
C I R U G I A G E N E R A E 
Especialista en partos, enferttfóSS 
Í e s de l a mujer y v í a s u r ina r r a i* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i m ó a d« Escalante, 10, TeL 8-74 
n a i u i z d e P e i i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Os l a Facultad de Medicina de M a d r i i 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 1.—Teléfono. í-f& 
R e l o j e r í a S U I Z A 
t i ds l o d M t m m jr formas, m 
PARTOS Y ENFERMEDADES DEI] 
MUJER 
Ex profesor auxil iar de flichai 
aaturaa en la Facultad de Zarago* 
BAYOS X • DIATERMIA 
Consul ta : de ONCE a UNA. 
San F r d n c i s c ó , B7. Tdétona ^ 
E L SEÑOR 
ha fallecido el día 1 d e j b r i l » 
DESPUÉS DE ueciBra LOS SANIOS 
SACRAMENTOS 
R. L P._ 
' Su desconsolad* esposa «loflil 
Francisca Velasco; liijaMariafnAB' 
tonia; madre doña Antonia W8'| 
da; sus hermanos don W'13/ ,! i 
J o a q u í n (ausentes); ^ ^ ¡ . l 
l ica doria Luz Losada; t ' o a ^ l 
y d e m á s parientes, ,1(.1(,eD-RÜÉCANasusamrs tados ie j 
comiendona Dios Nuestro seu 1 
en sus oraciones y a818taD * i 
ducción del cadáver, que 
lugar hoy, alas tres f e l a » | 
desde la casa mortuoria,''" ^ 
l i a Losada, letra h\ w ^ l ^ l 
(Maliaño) 8 l « i t i o d 0 ^ S 
a l a misa del alma f e^. 'dda 
rá el lunes, día a IasD" rroa"J!l I 
m a ñ a n a , en la i S ^ 1 * 
de Muriédas , por l o q u e é | 
eternamente * g ™ í e c Z n d < > 0 ' bantander,2deaDril 
tel Agencia funeraria de A 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvWiff/vvvvvvvvvW* 
DEBILIDAD NEaVlOSA .C0gV^^ 
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r e s p e c t o d e n o e s t r a a c c i ó n e n B f r i c a . - S e I e s c s n c s d e a l o s raeros u n r é g i m e n d e a H t o n o r a í a . 4 o s 
y r e g i o n a l i s t a s p r e s e n t a n l a d i r a i s i o a . ' E l p r e s i d e n t e d e í c o n s e j o d a c u e n t a 
a l s e ñ o r M a u r a d e ¡ o s a c u e r d o s a d o p t a d o s e n l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . 
CONTRA INFORMJv.. 
¿¡¿¡Rll í , 1.—KLi;!1:! iil.us i (ilít't'O.-
w positiva, va l í a aaegm-aljan que Li 
^ ¿ m i n ación, fliol yvñov S á n c l i ^ 
ifistatJecienido las g a r a n t í a : 
Sutucionalics y n v e l vi o mió pro--i 
Sadaaiwrkte la cn^s , l ia defagra 
M o al pi'Cv'idelito del Congrefio 
Tde de Riuíailai . porque v\ jcf. 
¿al Gobierno no le (lió cuenta, d; 
giís propósitos. 
Crem aquéllois 'quo en muy breve 
espaíi» d.e tiorrjpo las caa-tok ras i 
l05 periódicos sor]>ren(lerán al pú 
¡jüco con la noticia de uua nucv: 
^Píira ic'S oon.seni i dores de la derr 
clia el Gabiinete h o m o g é n e o que l i ; 
formado el señor Sánchez (.¡sierra 
ni podrá aprobar un presiipuost. 
normal ni t ' :ndrá taimpoco l a aute 
ridad necesaria para desarrollar er 
jJÜrPueoos una. j»olític;a eficiz. 
' Censiwan que e.l jefe «leí Gobiorm 
haya proiluiosto el j ' , iküiliecinuemito 
¿telas ga ran t í a s en r.arcelona y \'a-
léncia, contra el inforniie da las go-
bernadores civiles de esas provln 
En cmnbio. los eleraientos de la iz 
QUierda \ les lii> rah.- edigadivs 
aplaudc-n, sin reserva, la aelifnd de! 
jefe del Gobierno y r i : n í inviemen 
le míe la política que esta desarro 
liando es la m á s conv: vu-ul?. par; 
lis intereses del pa í s y de la Monar 
mía. 
PLEGABA DE M I PIT ARES 
En el ex|»>.'isi.) de AndaJucía, ha.i 
llegado el contrahi i i rai i lo Riveia 
ntíevo ministro de Marina, y el a 
mudante general d • I.araehc. ge-
neral Basurera. 
Acudieren a recibirles a la, estn-
cióa el siiibP'X'-refario de la Presiden-
cia, que representaba, al jefe del Go-
bfemo, y bv- mAniyit.ros seriores Oí-
dóñez, Piniés y • I ' e ruámiez Pr ida . 
El minis'ro (1? Marina emi renmcié 
¡iDnedife ka líente con el de la, Gsie-
rra. 
LA JERA 
A las (loee y ine<Pa de la m a ñ a n a 
estuvieron en Pahu/io los Jiuevos m i -
MMMEMiMWMBMBHBglJltlJIIIHKirfMIfíWlflMÍ 
nistros, con objeto de j u r a r sus car-
gos. 
I .a cencimoniia tuvo lugar en l a an-
teeam.a.ra. regia, asistiendo a ella el 
in ai-qué,s do V i ana, el general M i -
l & m del Boiach, ed ayudante- do Su 
Majestad, ívfior Moumlo, y M 
gre.j-Mies de E s p a ñ a , 
T o m ó jura.me.nto a los nuevos m i -
rust-ros el ¡u b iden te del Consejo, y 
los nnovos conaeijeros pasaion a 
•nin:i limonita.)- a la Reina 
m E L MINÍSTÍBRIO DE ESTADO 
A l a una y media de l a tai-de se 
-eliebró en el minis ter io de Estado 
él anunciado banqsuete, a l cual asis-
t ieron el genei-a.l Bej-ongUier, los m i -
nfetros de Estado y Guei i a y el pre-
sidenta del Consejo, los cualG¡s, mo-
'nentos antes. J iabían estado reuni-
dos, cambiando impresicnes. 
Asisl ipi on t a m b i é n a l acto los sub-
secretarkis de l a Presidieincia. Güe-
ra y M a r i n a ; los jefes del Estado 
Mavor del E jé rc i to y do l a Armada 
y el jefe de' l a Secdon de Marrue-
cos. 
E L COXELTCTO DE PE 5,'ARO Y A 
El presidente d¡el Consejo l i a re-
cibido un telegrama, p id iéndo le qut-
intervenga inmediatamente en el 
confleito minero de Peña r roya , . 
Ell siañor Sái iphez Guiea-rxi," hac ién-
dose cargo de la transcendencia del 
asunito, confe renc ió inmediaibajnente 
con el director de l a Empresa m i -
iLera y con u n a comis ión de los obre-
ros mineros. 
A L PUESTO D E L S A C R m C I O 
Las nuevois ministróos, desde Pa.Ia-
ein. donde prestaron Jsiramenln y 
cumicdimentaron a las Réanas , se di -
riigieron a sus dejjart.unientos, to-
mando poses ión de las carteras res-
pectivas. 
A SANCIONAR LEYES 
Esta tarde estuvo en i'aia.cio lo 
Mesa del Senado, poniendo a la re-
g ia s a n c i ó n l a ley e iconémica y otra 
concedienido u n c r é d i t o para, el per-
sonal adanliifeitrativo de la Escuela 
de Agricuil tui a. 
A DESI 'EDiRSE 
¡En visita, de despedida, estuvo boy 
en Palacio cump-.lin:e¡ila.ii!do a i Rey 
el ex ministre ' s eño r Gand-a, dele-
gado con ofcrbs del Gobierno españoJ 
en l a Conferencia de Génova . 
A L E l X A i . DÉ UX BANQUETE 
A bis cuatro y media de la tarde 
I . laninó ol harwjuet.e pol í t ico ccilebra-
do en el min^sb'r io de Estado. 
A l a saili,da al presidente cteil Con-
sejo di j ó que las reuniones con el 
general Biercmgvicr no estaban tsr-
miiiiiadas a ú n , poi^s n n i ñ a n a , a litó 
seis de la, tardío, se cedebra.rá otra 
cu el mMiistario de l a Guerra y a.sl 
90 ccimipaigina, todo: t rabajar por la 
nocibe y aprovecbar el día. para des-
ra.nsar en el caniipo. 
Añad ió que de estas .reuniones no 
áe facil iLará nota, l imit i i t idose el 
presidente a hacer el m a í c e s la opor 
t u n a docla.r.ación cu el Parlamento. 
l ' R O X I M O CONSbi.lO 
E l lunes por l a tarde se ce leb ra rá 
un nuevo Censein de minisDos en la 
•Ihci.sjidlencÜa,, o'iodlcado excluísi va-
na ntd a t r a t a r de l a c u e s t i ó n de Ma-
naiecos. 
A Q U I NO I IA PASADO N A D A 
Se sabe qniei en la conferencia ce-
lebrada hoy por los m i n e l r e s con el 
gene; al Rcrenguer se temaren acucr 
dos rauy interesantes. 
S;? t r a z ó el pla.n pol í t ico cpie ha de 
s-guirse en Marruecos, disponiendo 
&] aproveclia.niie.tiln de las ba.scs a.c-
tuales . pansa la. • reoirganización de l 
peclntami. nto vidanbario, que cons-
t a r á de 25.000 hombres, que s e r á n 
dedicados a. la v ig i l anch i de La co.-ia 
de PL zona, cení.» Î ase de la pol í t ica 
peilisla. 
No se, ha . r án operaciones contra 
¡Adbii.ce.mlais, rc^ailizánidniSK4. li.njidiin'jen-
te í d g u n a s que penni tan l a segma-
dad de las posiciones conqui.-jtadas. 
I . . -, moros se g o b e r n a r á n a u t ó n o -
irr-men::-. bajo la v ig i lancia de nues-
lra.s tropas, o^perándc>se que al te-
rjer ccmocimiienito do estas concesio-
ftGiS hee.lia,« a, las ea!illas sometidas, 
el e sto dlei los rebeldeis deponga sm 
actitud,, iLiia-an-c-enido l..i, sin. ei-idad 
de ta acc ión e s p a ñ o l a . 
R, . j . •to a A.lbuce-mas, por ahora 
todo quedai -á reducido a estrechar 
el cerco. 
L A G L T I M A MANO 
En la. coi i b ' r onda que ceb íb ra r án 
ni iañami los miinista'os, y en el Gon-
SojiO anuncia/do paria el lunes en l a 
PJ Pidenda, ipi : das-á Ai-^-imado f)\ 
pia.n cuyia¡s l í n e n s g e n é r a l e s a p u ñ -
W l Á CARTA DE R 1 Q U E L M B 
Jill jefe de la Po l i c í a i n d í g e n a , co-
ronel Riquebne. ha enviado a los pe-
r iód icos u n a carta, en la que dcs-
mienP! un.a.s dr-daracimics en las 
qn • se a l u d í a a una conferencia que 
él b a h í a celebrado eon un ex minis-
Iro, y en las ijue por una fajlsodad 
de confidentiiía se h a b í a del enn i na-
do un de,-ca,la.bro j.-ara nnestras, t ro-
pas. 
Dice que no Imbo tales confiden-
cias y que no es cierto que el gene-
r a l Sanjurje le baya pedid.» expili-
c.adones ni taniipero Ja renuncia de 
su cargo. 
NUEVO SUUSECRETABIO 
l i a sido designado para l a subso-
crelari.a, de I n s t r u c c i ó n j iúbl ica , d 
fveñor Poggio. 
¿ Q U E PASARA? 
En la sesión que el niai'les se eo-
Jc-brará en d Congreso, e.l s eño r S á n -
die/. (¡n- rr.a prenunv-ia,!'á un discur-
so, explicando la crisis y h a r á que 
¡ntervenga.n en d debate los s e ñ o r e s 
M a u r a v Gambu. 
" Y A LO SABIAMOS 
El "Diario Universa i» publica un 
ar i ieu lo hablaialo d d momento po-
l í t ico y en el que, en resumen, vie-
ne a decir que el conde de R o m á n e -
nos apoiyatrá a.1 Gobierno. 
L A F O R M U L A ECONOMICA 
M a ñ a n a a p a r e c e r á en l a «Gace ' ! -
el dioereto y el texto de l a fórmaks 
ccont»mica, en v i r t u d de l a cua l que-
da j j forrogado el vigente presupues-
to por noventa d í a s . 
DICE DON M I E L A N 
E l director general de Seguridad 
ha, dicho que en el presente ejerci-
cio h a b í a l iquidado d p r e s ú p u e s t ó 
de su sección con una e c o n o m í a de 
d e n m i l pesetas. 
Negó que conilinuaran presos Jos 
detenidos gubernativos y t a m b i é n 
n e g ó que se fuera a crear una , 
za de maestro de equ i t ac ión , porque 
casi todos las indiv iduos d d Cuer-
po de Seguridad proceden d d A r m a 
ele C a b a l l e r í a y él no quiere dar suel 
dos imi t i les . 
CONSBCUENCIAS DE LA CRISIS 
Con motivo do l a úl t ima, crisis mi-
n is te r ia l han renunciado a l dad 
siete gobernadores mauris tas y tres 
regionalistas. 
. Estos puestos s e r á n enbieCos &a 
les primeros d í a s de La p r ó x i m a sé-
ma'na. 
• M A U R A Y SANCHEZ G U I i i RA 
E l presidente del Consejo do mims-
"ee ba celebrado boy una c i i k - v i s -
ta con el s e ñ o r Maura , que duro 
m á s de una hora. 
L o dió cuenta de que por fin b 
bía t; iiMifado su cr i ter io y el del 
seño r González Hontor ia en la pairte 
referente a la In tens i f icac ión de la 
acc ión en Marruecas. 
E l s eño r Maura le ofreció su opo-
yo pa ra la, a p r o b a c i ó n de los futu-
ros Presupueslo-s. si éstos e n c e n a r 
ban lima verdadera labor nacional . 
PROTESTAS A G R A N E L 
Do provincias se reciben telefone* 
mas dando cuenta de l a c o n s t i t u c i ó n 
de los Ayuntanúcai tois . 
Kn todas nqudlas llorido' ol nueve» 
alcalde era de Real orden se enigi-
n a r o n protestas y manifestaciones. 
I I 
3 hiciér-arnos menc ión de nucstr.e 
medios iiistóricos y presentes cum-
ptarjaiues inm dial-.m.-ni.- (pie 
•̂ pana puede decire- .me es ia. na-
Jf*1 d« Jiurc| a que eór n í a s t k m -
g .V de lina, juanrra m á s electiva 
J»dCfla;n.ado en T á n g e r , porque en 
«oMislialras ocasiones le ha perte-
p d o es;, , vIZa; iiV |)r¡m;0ra tLuran. 
K Mo,,a , ,^ 'a visigoda, v luego, 
gemías c.-nivieron unidas bap. d : 
g ca-elh,,,,, |!!S (|os nac ión . , 
^•nadares, osío es. de m ? a P ü i . 
J cainj,,,,, T á n g e r no i.a, ¡u-rtene-
1° m.11"a Francia. 
W /'Sf'0 q'¡ ' " d i n peí- p r im. ra 
«felo -.yui1' 1 ';'>;'- l , |"l! 'nnplalido sn 
te s i , y SY e '*^éndido y ardien-
! ; !^ ' nboma, de Cervantes,- como 
^ m i . ,II,,¡i!i;, s, ^ {,u mi 
^ « nibuino acerca, .1,- ios d, 
Man-n, ' 1,',n •"- ''• Iv-pana sobre 
g p 1 ^ nn ¡ !n - re mienibro de la 
1 1 ^ * " ein1;la l;i H i - l e r i a . ere; 
duchas '„ ' T"10 l¡:' ;il-l!"a ,|e ; 
m con. U iaef l ' 0 " 1 " ^ 1 ^ ^ que 
n . : U , 10,8 r a ^ o s caracte-
' * m f f l \ :',ÍL¡n--;- esendabnent-
^ l a n v ' l',ÍU! hl ' - " l ' ̂ n í s e a ñ d i 
¡ m Z t ,|,U,l,,'n>;'- 'a n d s iuipoi--
^Mdo ? | , f •VlÍ:i "!"s 
lid,-iUl!; •' .v prosperidad de 
?:" ex.-, , • • sus P'-'>greses. ca:-¡ 
SW£:.,;'!,-1S6,-lc'S de.be T á n g e r a 
\ i n i ! ' , ! . : ^ '•• h ' ^ l o n i a e spaño la . 
i-iij, . : ?éimo? eme mencionar 
^ - la via i :~ ; i r i ; i T á n g e r , por 
m ^ u t "V;l ' tan 
| icolon 'l g:'jUl ,"'u ' 
L , ' •!' s i ' v a r i a . - . 
^da,11 . . .P^c ie de aniaigama tan 
m ""s ^ dos cuerpos ge-
^Ollo',- r |S,/l/a ••"'•"a v con d s-
M , • ¡ a e - p a r a b l e . 
fe^ai- í'l'r;,'.< u ñ e t a s fueron es-
t a i^y Pnn,-,-,- te légrafo que v i . 
^lldeci ' ^ " " ^ '1 t ' lefono ín. 
£ , ^ 1 1 ! . ' , 01" e spaño l ; Tam;,-, 
Na: l.'e U " a i 'v l r iea eSpa 
£ Id,,, , " ' '" ' ' ' -Piones diarias en 
I"!' y, > Mía. 
s, . •'Paña 
(le i m es-
pos, que 
• j ^ i r a r l a s . For-
rniccos se hacer 
y en va.pore.s correo: 
i(>* extranjeros que visi-
> l>ara entenderse cor 
b óbreos deben babl-ar 
el osijañol. y los mismos hijos de los 
(-.viranjoros nacidos en T á n g e r ha-
hbnn todas el españc-il. 
Eisipaña fué l a que in t rodujo er 
M a n u e d s la iimprent/a; en eapañoi" 
se public.i d p i - i n w per iód ico , y cr 
(..•paño! se l i an impreso casi todos 
a ú n algunos extranjeros. ' 
K s p a ñ a puso en coim,unicación £ 
Tringer con el continente curope( 
por medio del he l iógra fo , pr imero 
y ded cable-Tarifa, m á s tarde; de 
K s p a ñ a pMiiió la iniciat iva para & 
< • tablecimi- nlo d d faro en Cabo Es 
partel , que tan guindes servidos ha 
I ido a la navega.ddi y al come? 
d o . Es]>aña creó hospitales y abra 
.escudas, atendiendo así a, l a saine 
d d cuerpo y a la del e sp í r i t u ; dote 
da medios a las p r i n c i p a k - poblado 
Oes de la costa, y fundó en Tiingei 
u n a escuda de medLdna con l a es 
p-aenza de (pie en ella saJieran, iné 
dices musulmanes que bova.sen Í 
las ciudades y regiones d d in-lerioi 
los p o s e s o s de l a ciencia y ojer-
(•ic<;-n una accihin human i t a r i a y ci 
viiliíladora. 
Un español l'né el iniciader do n 
comis ión dé Higiene, que tan to h f 
becbo por mejorar las condicione; 
sanitarias de la pob lac ión ; otro e-S 
ptifiol hizo funcionar d Id.-fono; u n í 
ca.sa e s p a ñ o l a es tablec ió el -alumlira-
do e léc t r ico , p o r in ic ia t iva y con el 
apoyo del b e n e m é r i t o patr icio señoi 
m a r q u é s de Comillas; y otro es p a ñ o 
s u m i n i s t r ó los recurses mecesarioí 
bestá establecer bis Escuelas de Al -
fonso X I I , en las que pueden estu-
diar-a l a priieera y se^nnda ense-
ñ a n z n . b'M.gna.> vivas y demento} 
m,orcantijl;cis e irulustriivlés, artos y 
oficias. 
Kspañe l fué el i>rim a- correo a la 
europea, (pi - exist ió en Marruecos; 
espaiñol es el Laborator io .Bacterio-
lógico; e spañ id . bien lo demuestra 
su naniibre. os d gran. 1,ealro Cervan-
tes: existe la, Cruz Roja, e s p a ñ o l a ; 
pr.-dnn fcarabién admirables servicios 
bdmanitaricis les s ' ibipáticos mueba-
CllOS explora.lores CSpafifefi sj gíspaflOr 
les son b s qué en d in ter ior de T á n 
gier se-.li'-nen d orden i y v d a n por 
Q - «ur i ihui de las per-ena-s y de 
!a¡s propiedad, s; ,ni lu plaza rnneio-
¡a ía.inbién la banca espsañola, y el 
--•pañol, como, repetímos, es d idio-
m a que &e oye babliar en todas par-
tes, en el que todos se entienden, 
a ú n los mismos extranjeros. 
Ilabial* del Marruecos español , de! 
l i to ra l africana que bordea el Estre-
c h o ' y el At lán t i co , frente a. Cana-
rias, y cal lar el nombre y significa-
ción de T á n g e r , sería, tanto como 
or^nisiideramos i n v á l idos, atrofiados, 
d ismiinuídcs , afá.sice.s en los ó r g a n o s 
de exp re s ión del amor patr io. Decir 
E s p a ñ a , con todos los santos añíle-
les de volver a ser, o siquiera. d( 
no dejar de ser, es decir, sdicrana 
absoluta, de ambas m á r g e n e s d d Es 
trecho, y decir esk» etpiiva.l" a evo re 
sor nuestra snperie-rbiad sobre Ta.n> 
gie/r, es j>roc.l.amn.r que esa pln,za de-
be ser Lniperíóaa y forzosamentf 
protegida e s p a ñ o l a . 
( C o n i i n u a r á . ) 
D E S P U E S DE UNA R E V U E L T A 
P r e c a u c i o n e s e n l a p l a z a 
d e l a C e b a d a . 
MADEID, L—Durante todo el día de 
hoy ha habido Í xtraordinaria vigilancia 
en la plaza de la Cebada, con objete do 
cn ta r la repe t ic ión de los motines de 
l í a s antericref, derivados de la carestd 
de las hortalizas. 
'og fiiM d6 " L a FiaterpaT. 
E s t a S o c i e d a d n o 
d i n e r o . 
Son muchas las personas que pre-
g u n t a n que cómo se van. a construir 
las casas baratas s in capi tal , siendo 
su asombro mayor cuando se les di-
ce que l a Sociedad «La F r a t e r n a l » no 
quiere dinero, no quiere manejan pe: 
setas, no quiere m á s que trabajo. 
Pues loen, voy a satisfacer los de-
seos en Idaninos daros y concisos. 
Si de las personas paira cuyo efec-
to e s t á n convocadas hubiese dos, tees 
o diez que quisiesen prestair su apo-
yo ésto nunca s e r í a m á s que autor i -
tar io; es decir, si esta Sociedad nece-
sita, por ejemplo, veinte tablas, cin-
cneiita ladr i l los , dos metros de cal, 
e t cé te ra , e tcé te ra , ;iutoiicesc por me-
dio de vales su adqu i s i c ión , y esto, a 
la parte t é c n i c a que in tegra esta So-
ciedad, y que ha de ser compuesta, de 
t í tu los "profesionales, y si a l f i n de 
la, obra estos vales representan un 
mi l lón de pesetas, cap i t a l í cese , y si 
una casa vale diez a nosotros nos 
habi té salido por ocho, p)orque nues-
ie> trabajo, nuesti-as horas extraor-
din a-r i ais, grat u ík i.tnei i te ei i \.\ d-ad as, 
h a n aminorado notablemente su va-
lor . 
J ) i s t r i b ú y a s e por meses su coste y 
con u n alqui ler m ó d i c o en poco t iem-
I^o h a b r í a m o s dado a l capi ta l lo sa-
yo y nosotros t e n d r í a m o s casa. 
¿Qué pesetas ha manejado e-d; 
Sociedad? N i n g i n n r luego es sufi-
c íen te el apoyo au to r i t a r io de los 
a r r i b a para que los de abajo >vi 
c ó m o d a y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Esta Sociedad, pues, se compone 
de tres pautes, adminis t ra t iva , teóri-
ca y p r á c t i c a . 
¿ E s t á claro? 
L. B . 
M m m L o i i e r i M i 
ABOGADO 
Procarador de loa T r i b n n ' á l e * 
v r . r . A s r . n . VTTM I».—SANTANO».^ 
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N O T I C I A S O F I C I A L E S 
G r a n C a s i n o d e l i a r d i n e r o ^ domingo. 2 
e O M P H H l f l DE eOMEOIf l DE 1 M 0 H T I 3 J Í H O 
A LAS SEIS 
l a comedia en tres actos, de los señeros Alvarez Quintero, 
T S / t A . 3 E 1 . T A ^ N T S S X J A * 
MAÑANA, LUNES, LA CUERDA FLOJA y LA FUERZA BRUTA. 
T E A T R O -
Empresa 
"Fraga" E D A 
C s p a n t e m p o r a d a d a c i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s 
H o y . d o m i n g o , 2 c i & a b r i l 
H las íres ? media.-GRAN SECCIÓN IHFMTIIi.-Butaca, 40 cániirao?. 
Episodios 6." y 6.° de la pel ícula ALMAS DE LOCOS y la cómica ASTUCIA DE 
UN LEGO. 
Tarde: a fas cinco p a las sleíe - Hocíie; a las diez. 
Proyección de la pel ícula en tres partea NOBLE HERENCIA. -Es t r eno de la 
; intemante serie alemana SD GRAN CAMPEONATO. 
La gran a t racción TAÑIA MEXICAN v la eminente artista JULITA FONS. 
I N F O R M H C Í O N D E L H 
P R O T O f l 
A f i RE SOR Y SATIRO 
Se^iíii c o m u n i c a o i ó n que se ha en-
viado por l a B e n e i n d i l a al gob^riiar 
dor c i v i l de esta provincia , en el piii • 
l i lo do Estradas y a requcrímiieipto 
del vecino Maircdino Horte, ' Ha sido 
de tonó lo y puesh. a. (íásposicióil del 
.hiZM-a-du do Riv í i .muulán ; i l y i . i r , el 
sujeto Eduardo Cruz A r n á l z , de diez 
v nueve a ñ o s , como autor de haber 
t i r ado por u n t e r r a p l é n a l a "jovCíí 
Carmen luiente , j i r d e n d i c n . l . . dcsn 
p u é s abusar de ol la . 
D E LANTIJENO 
TJNA DE NT IN CIA" 
L a Guardia c i v i l del puesto de Latí-
tueno ha denunciado a l J i izgadt í m u -
n ic ipa l de Santiin-de a Los vecinoá 
del p r imero de los pueblos indiicddos, 
Salvador Velasco Morales y AlgiistíaTi 
F e r n á n d e z , por tener paslamb. su'sí 
ganados en las mieses c .mnn. i l . : ; deí 
aquel t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D E C A B U E R M I G A 
I N F R A C C I O N D É LA LEY! 
D E CAZA : : : : •] 
L a Guardia ciivil del puesto ile Gá-
b u é r n i g a h a denunciado a l juez HÍM-
n i c i p a l a los labradores, yeoinots .lo 
l a M i ñ a , Isddoro Vélez P e ñ a , i m ; -> 
G o n z á l e z Conde y Angel Q u t i é r r é z 
González , que fueron sórprenid idos 
cazando en el s i t io denoini hado «La; 
C a n a l o n a » , t é r m i n o del pueblo deí 
T e r á n . 
A los cazadores, a d e m á s de ln,s es-
copetas, ,86 les o c u p ó u n j a b a l í , a l 
cual h a b í a n dado muerto do do3 ( U ^ 
paróse Í 
JWO I X - M C U T A IELLL; P U E B L O C A N T A B R O 2 ABRIL DE L3JJ 
L a L o t e r í a N a c i o n a l • ü i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o w e r i í i c a d o a p e p 
V.\t e¡ sorfco cGr&%adó ayer en Ma-
i l r n l , ii'siili.'u-im pipéwiáacloia Iqa nú-
jpefoa eügiiiiflii.les: 
I-R1MEU l^REMIO , 
A'UIMIm vi.'.i '!;;. jton loo.OOu pese-
tas, M a d r i d , M ^ i i - i d , Ciudad R^al, 
Gljiéllica, Má laga . 
SEGUxNDO P R E M I O 
Númiaro 0,í>57. Softi Gft.OOO pesetas. 
—Baaicedoiiia, t-iarcolon,;!., La C o i n ñ a , 
Srvi l la , Seivilkl. 
TERCER PREMIO 
X i i m c i ^ I M H I , v„u 20.Ü()Q |ii>scl.;is. 
— San. Sobaiatiári, Maidriil, HarocJa-
lía, Gijóii, Lora <\r\ Río. 
PREiMIADOS SON 1.50Q PES-jETAS 
\ ' l lü i r i ii..-; ; ."¡.TS'}.- Ücl lin.-;i. Sl'VÜH'.l, 
iS(ivilli;ii. Baj'-cfciloínia, Sextilla; í¿.S-A\, 
Itiilliao. Ihiz;i, 1 ¡iii-celcMi;!,, Sevilla, 
^IJibao; 24.033, ISSlroeloriia, M ü d i ' i d . 
Cóixloija, Mádr id , M n i i r i d : .'il). l i ? . 
Lura, dol Río; 90.953, Ba?rcéJon!ai 
15/419, Víale ía, M a i h i d , Mudr id , 
iMladi-id, \ .•il.-niciii; 25.618, Madr id , 
Barcelona, P-aai^pffioiia, Se^oviá , Bi-l-
lia.<.; I.SOü, Neiva,, Madr id , BtW'Cclo-
j i a , BarcidiMia,, iia.gi'/.a; Í4.96(>, 
San S', hasluiu. Sr-villa, Malaga, \ a-
Jencia, Barcelonifi.; 33.0$), SíJlíá^; 
A.'?X\. Cia.ndía, {'alma, ('.arlagcna, 
Granadla, Bar íe i lona ; 2^-^92. Barqe-
l o n á , Madr id , Bái 'óedoaaá Vigq, Se-
vi l l a . 
PREMIAiDOS CON 3lXJ PESETAS 
DECENA 








M 1̂ 6 394 013 
277 391 T>32 407 
308 537 «98 
147- 674 367 653 496 587 
;'Hü 506 1Í>2 r.üS §86 681 7-24 318 ^5.3 
m 183 863 499 2Z7 980 882 911 
m i . 
( m ttiO 392 560 
446 (tix 328 9 Í | 915 
129 066 249 483 SO.") 
366 519 513 
m 672 
595 062 r<W 356 
807' 
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8,̂ 7 ori-i 
105 356 
355 091 146 
7%f 1595 
178 693 925 
857 872 671 
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DOS M I L 
m 647 692 2-id 726 754 
m 668 ÍK)0 462 202 004 
515 KI>7 135 ;nn m 190 
0O7 507 460 I I I 3S2 704 
383 177 S22 025 759 
TRES M I L 
401 647 092 250 720 154 
961 191 601 224 050 594 
H23 334 244 870 021 7!)3 
480 719 438 949 .'«2 370 
4^0 457 «45 050 054 693 
127 (̂ 23 296 494 190 007 
CUATRO M I L 
694 450 259 154 750 010 
597 031 077 333 047 772 
782 977 105 -440 934 502 
147 524 751 209 099 304 
CINCO M I L 
521 237 063 776 317 235 
170 623 687 329 439 S75 
033 847 826 698 055 765 
519 120 259-582 
SEIS M I L 
901 534 297 62Í 797 709 
209 202 024 OOi 575 586 
869 996 143 527 743 907 
060 087 
S I E T E M I L 
Oíd 289 710 544 385 028 
552 691 869 201 496 814 
379 551 901 613 250 925 
954 780 893 793 879 799 
OCHO M I L 
49? 085 075 895 801 087 
895 m t m 403 970 074 
5S4 116 568 308 (170 360 
559 311 458 120 052 647 
M J E V E M I L 
115 965 618 118 697 131 
798 340 968 . 282 210 799 
5Í'.) 130 919 - 696 779 873 
419 510 181 580 552 722 
D I E Z M I L 
m 308 2*1 052 233 OSO 
616 557 011 <)05 836 244 
.•575 337 145 060 025 916 





250 170 Otó 548 502 270 070 
ONCE M I L 
820 025 500- 492 000 446 032 
857 486 096 314 722 342 035 271 728 
I 035- 736 735- 796 007 702 305 252 
833 635 815 072 178 557 700 538 
434 0OS 804 090 227 401 245 555 497 
004 DOCE M I L 
209; 440 899 501 723 172 95-2 201 990 
215 068 252 983 322 05-0 050 915 
354 137 135 05-2 971 551 050 854 
m 582 113 185 704 037 138 542 
T R E C E M I L 
701 16? si5 7'.(2 338 574 U45 653 
279 595 000 421 625 (r29 095 626 
585 373 921 S9i 878 073 833 837 
022 110 770 2-34 008 084 859 
CATORCE M I L 
194 928 386 991, 182 307 401 833 
382 429 483 472 891 507 004 1()6 
581 194 073 74« 592 109 546 908 
160 991 513 288 444 918 536 522 
QUINCE M I L 
396 125 157 782- Oi l 535 855 361 
415 749 249 305 0:J0 811 753 568 
241 338 07 591 27(5 817 973 918 
233 178 194 144 351 958 746 037 
990 187 160 573 033 514 147 441 
207 390- 265 
D I E Z Y SEIS M I L 
447 737 515 698 584 216 048 235 
123 063 695 948 507 994 278 665 
576 809 , 958 003 159 920 879 400 
862 125 907 964 891 
DIEZ Y SIETE M I L 
395 449 120 736 712 (•78 342 770 
772 432 172 -451 901 818 146 197 
372 746 568 802 031 949 318 119 
521 173 909 
D I E Z Y OCHO M I L 
OS9 466 038 935 658 054 470 164 
55-2 630 372 226 760 580 883 765 
965 443 886 327 158 001 498 982 
300 135 022 47N 205 707 012 426 
791 «74 
D I E Z Y N U E V E M I L . 
178 064 598 400 581 22-1 493 425 



























353*21 174 803 199 020 898 940 461 
064 351 814 460 100 811 911 092 
711 075 056 021 087 4-47 827 
V E I N T E M I L 
900 926 707 827 059 493 410 069 
346 770 073 814 750 451 350 849 
343 395 005 370 408 831 889 294 
m 302 850 200 317 646 815 435 
262 
V E I N T I U N M I L 
749 701 779 593 989 980 489 815 
968 413 387 359 830 332 335 "il*) 
879 777 147 972 272 695 742 235 
315 985 334 796 551 886 288 410 
V E I N T I D O S M I L 
997 213 154 p 7 174 861 059 701 
923 025 668 076 956 003 348 784 
827 166 399 570 428 912 006 533 
595 310 096 680 626 009 991 417 
242 317 362 234 069 982 993 
V E I N T I T R E S M I L 
547 962 806 289 063 445 108 099 
653 050 «14 316 320 058 341 035 
750 511 124 <!60 377 409 904 147 
245 890 092 199 753 775 457 130 
S26 
V E I N T I C U A T R O M I L 
421 610 377 953 34-2 498 241 295 
592 786 843 674 057 266 871 223 
959 822 933 881 200 967 738 286 
103 306 335 353 553 373 837 703 
05 667 357 523 406 794 132 
V E I N T I C I N C O M I L 
502 939 350 4-32 242 51)0 118 580 
095 m 508 466 087 401 109 431 
598 141 051 126 400 4«7 634 377 
597 662 161 213 210 318 130 308 
097 126 331 479 215 850 011 264 
V E I N T I S E I S M I L 
304 550 108 400 809 -493 . 810 313 
939 774 208 358 758 471 535 614 
210 972 047 648 960 842 011 121 
168 674 625 244 073 
V E I N T I S I E T E M I L 
677 238 724 772 480 064 857 717 
832 809 487 258 020 361 288 775 310 






























































350 760 504 433 507 50 , ^ 
751 837 704 052 J " ^ 7? 
VEINTIOCHO MIT 
397 255 909 430 324 7^ < 





























V E I N T I N U E V E Am 
911 434 249 959 i s o ' ; ^ , 
502 974 819 289 108 m S 
614 566 ;>52 990 801 695 i 
590 SI5 924 221 207 Ttl r t 
066 980 741 094 J10 ^ ñ 
T R E I N T A M I L 8 
0-09 225 300 S:„| ^ 
1.38 090 110 157 ;to7 m 2 
219 837 207 533. 374 543 3 
(¡94 592 576 076 594 253 i 
490 019 433 . m 
T R E I N T A Y UN MIL 
941 111 020 310 018 959 fá 
257 985 248 091 ^ | 
153. 086 2-73 ICO 282 287 2fi 
316 379 069 309 050 773 ¡S 
303 471-739 384 750 ^ 
• T H E I X T A V IIOR MU 
986 855 IOS 950 ^ ... 
018 860 190 872 53fl W, J 
957 -589 457 545- 127 118 m 
841 922 ,111 465 320 025 1 
269 402 073 273 205 500 3 
135 
T R E I N T A Y TRES MIL 
166 146- 211 824 870 269 TÚ 
807 934 167 825 490 025 M 
750 335- 833 021 005 713 o l 
711 583 034 370 804 170 1 
804 335 018 751 788 7-53 064 
952 712 885 223 CIO 327 m* 
847 638 • 
313 
MEDICO 
RipeclaJT&fS en enfermedades ?tó nlfiaj 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
üto-razanfl.i, 10—TetófoTi» W 
D i v a g a c i o n e s c a b a l l e r e s c a s . 
C o n p e r m i s o d e m í s e ñ o r d o n 
F e r n a n d o . 
• 
T a l i a loiiTrnlr. [¿sefelán de la pr. .^idiMi-.-ia del Munic ip io el nuevo al-
calde. No oui-ero ser yo el ú l t i m o en expresar a, don Fernando López Dó-
¡r-iga m i feli( i laeimi sineorO-ima, y j a,ra demostrarle esta sincerlad voy a 
Jiaeerle algunas o o n f i d e n t í a s q&e a f o s ó le eviten ulteniorcs disgustos, . 
I H-iurando para ello ponerme a t o r o con las cir('nnsta.|ciiia.s; esto es, di-
r i g i é n d o m e a él coa l a mesura y n< Meza, vnn dpie los humildes debemos 
, hablair siempre a los que son señores-- desde .la, cuna,, y as í es ]K)sihle,.que 
teonsiga, de paso, ñ o volver a caer en J-a toippe Lriexpeliié'noia de que los 
inaestiros en estas Lides me lachen de Inirro, grosero y Tie'sico'asideraii-). 
¡Coatando, pues, r on su venia, ) anius con las coinCidencia.s, m i s e ñ a r 
dcm Fernando. Es y a doctrina, año a, no por muy sabida olvidada, en 
este p a í s dé l a envidia, y l a m n r i n n i anión en que tuviaron a bien traer-
le . ; a l mundo nuie bfrtíS padres, (pie t an pronto como u n ciudadano cual-
•q ni era., bien por rnér i tos propios o < oa ayudas ajenas, consigue elevarse 
por encima del nivel de tos d e m á s , todos sus convecinos "le" -tiran a codi-
,11o, 1 rajando de Jiaeerle imposible, ol « o s t e n a n i e n t o en el plano sobre que 
ha. Llegado a colocainsé. 
Usted, mi seño r dmi l'crna.ndo, se-ba elevado, no y a medio palmo, sino 
mui-hos codos sobro «sus conciiiiholainos, como tpie ba sido nombrado por 
Aitipoyieion r&gia su regidor y, por tanto, no debe ext rañai rsc que l a a ñ e j a 
ley no respete n1"' se traía , de ¡un s t ñ o r que lo es desde Ja cuna, y se 
einnphi, inexoirable, latalmenle. De ; bf que esto bundlde peni-odiis.ta baya 
oblo en corros y corr i l los que Jisairci d debe v i v i r sobre aviso, ojo avizor, 
.porque muy bien pudiera acoUtocer que el sacrificio que hace aceptan-
do l a Alca ld ía , guiado de.su a f á n d se rv i l—¿es t a r á bien aplicado el ver-
ho, Dios mín, o se rá . - improp io? al ] noblo y complacer, no a su jefe, que 
él s eño r desde la, cuna no puede j an á s someterse a l a j e fa tu ra de otros, 
pero sí a su amigo polí t ico, fuora ] agado por és te como acostumbra—es 
temx popula», no m í a , da i ído a, otms anuig^s los va:rios ca.rgo.s que us-
ted, m i señor don Fernando, deja ; hora, y en Jos que t a n a. gusto se en-
contraba. ' i 
Pero los osados que ta.l dicen son unos follones y malandrines, pro-
fesionales de l a i n t r i ga , deslenguad os maldiceates—perdonen, usarced, 
m i s e ñ o r don Fernando, y él dómine , que ea letras de aiolde roa ipa lan-
zas en vuestra jus ta defouwa, lo grosero de l a e x p r e s i ó n , pero es que hay 
fu l l e r í a s que suhle.vaia el á a i m o — , que no pretenden o t ra cosa que ma i -
quisliaros .mulnainenie a vos y a. vuestro amigo pol í t ico . 
Y esos ruines fojlones haii lan ^1 pt)rque. a. no dudarlo, ignoran que 
ose amigo polítiieo vuestro,- f iel siempre a los .dida.dois de l a a.m¡ista,d, ha 
manejado sabiamente su bien ganada validez para conseguir de l a Com-
pañía. Anrendalaria. de Tal,.acos vuestra, cxccden-cia. con perciJ>ü de h£Ü)e-
BeSj naluralmente, de la d i ivee ión d é l a fabrica de Santander, para mien-
traa d e s e m p e ñ é i s la. A lca ld í a de Ja, eiuda,d. .-.No os cierto esto, m i s e ñ o r 
«ion Fernando? 
•Venid, venid ahora, que ta l conocéis , follones y malafadnines, a i n t r i -
r a r , a ca lumniar a. tan t i . l y desinjeresa-do amigo pol í t ico , _ y a t r a t a r 
do nndquislainle con ini-sfinor don Ferna.udo. que éste , a l t ivo, "como noble 
s e ñ o r de cuna que 0 , ea l i rá , despreciar vuesti-as burdas insidias, y a q u é l 
os d e j a r á peor ma.ltrochos, .logrando que su amigo no se vea precisado a 
abandonar Jos domas cargos que deuniipefia, 
¡T. R. D E LA S E R N A . 
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E x t r a n j e r o . 
de estos, mujeres, que. a pesar del ho-
r r ib l e v ión to y de l a nieve, que cega-
'H. -T> ••in.-' iioíi ail miar, v con grritn 
habi l idad , d e s p u é s de pe l i g ros í s imas 
maniobras, pudieron aoereatt&e a La 
t ra .ü iera , que so hallaba ya entre las 
rocas.; 
E S T A D O S UNIDOS 
E L PROCESU DE F A T T V 
NUEVA V o l i K . - d i o s c o é Arbuckle 
(Patty), el cidi hro ar t is ta del «film», 
ha declarado que los gastos, de ^su 
proceso hafl llegado a Qgmhx por 
completo sus Q'ecursos financieros. 
Con nci'-iion dfi cumpl i r sus Irointa 
y cinco "afios, uno de sus amigos le 
h.' i (' j .ilic lo una, cubierta de cuero 
para "ccri iel" de (hoques, y F i l t ty , al 
I N G L A T E R R A 
T P W M U J i " ' ' ! - P R E M I A D A S 
LONDRES,- 31—Entibe- los pocos 
ñsne r fe ik de l a isla de Hely, ce»e,a do 
l a costa de Norilmmbei-la.nd, que han 
recibido premios en Londres--pv'' la 
I n s t i t u c i ó n Nacional do S ilva.\ ida.s, 
bah ía tres' mujeres. 
L a hazaña , llevada, a cabo por (días 
tuvo lagar salvando por la noche ua 
bote ea medio de au horrihlo tempo-
r a l de nievo d u r a n t é . o l mes de enero. 
En realiidad-todo el puefeld acUicUó 
a su llama.miento paira salvar a la 
t r i p u l a c i ó n de la. tra inoi a, que SC ha-
V - i . - , 'pjy ,(>,-¡-ilT| ijelipfro. II dií i. giaii.de:-! 
difiouillaib's para (|ue g îTiewa él b^1o 
:SaI\-a\-i.|a.s. V buhiera. sido ífUPOStble 
Esto no p o d r é üSfunLo, pues no me 
fueda, dinero ,ni ¡«ira, extender un 
beque. 
JUNTAS HASTA E N L A M U E R T E 
CIIJCAjGO.-^Las hermanas Rosa y 
osefa Rlazdok, unidas por una niein 
>rana, a l a al tana del nocbo, acaban 
le fallecer en u n hospi ta l de esta cr 
lad, donde ha luan sido opea-adas pa-
ra separarlas. 
Temam cuai -ánta y tres a ñ o s de 
5dad, y eran cbecoeslovacas. Rosa 
isteha casada y deja un n i ñ o de doce 
a ñ o s . Las dos hermanas mur ie roa 
con quince minu tos -de intervalo. 
RUSIA 
LOS REFUGIADOS RUSOS 
V A R S O V I A . - U n documento oficial 
que publ ica l a ¡Prenisia, firmado por 
muchos testigos, dice que un trans-
porte de refugiados que galló de 
Tomslc el 6 de noviiembre de 1021, no 
nudo l legar hasta el 21 de marzo de 
'922 a Ja frontera, polaca, y que otro 
transporte de refugiadas rusos, que 
sal ió de Kazan, ha tardado tres me-
ses en lleaar a Polonia. 
Este ú l t i m o se c o m p o n í a de 1.948 
personas, de las cu {des fallecieron en 
el camino 1.299, siendo arrojadoR los 
c a d á v e r e s ea las estacioaes del t r á n -
sito. . 
L a distancia-de Iva,zian a l a fron-
tera, polaca, es do 1.739 k i lóme t ros , y 
los Irenes que c o n d u c í a n a los expe-
diGionarios haclaiii 1.93:} metros por 
d ía , o sea 850 metros por bora. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD DE CONFITEROS Y 
RAlSTELEltOSj.—Eísta Sociedad cele-
b r a r á j u n t a general extraordinaaiia 
mañana , , lunes, a Jas siete de l a no-
che. • . 
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T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
E n causa seguida por in jur ias , en 
el Juzgado de Torrelavega, contra 
Endl io Calzada Rarra , se ha dictado 
so n 1 o i ida i ab solvió i M loto 1 i b r-em en te. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadei d# 1* 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta d e 9 a l y d e 3 a i * 
R L A N C A , 42. P R I M E R O 
E l f u n d a d o r d e l " R a c i n g " l i a 
m u e r t o . 
• A R I A N T A . Ü A K l l V O i » M Í 
j ^ i 11 K 11, Sanatorio Dr. M&4ifW 
M U B I 7 « ü 5, Wa.d-aA* 1, I 
G a r l o s R c d r í p e z C a b e l l o 
Consulta de once a doce y media 
(excepto días fest ivo»).—Sananorio 
VI adrazo. 
MEDIDO 
Etpocía l l s ta e n f e r m e d a d » Wíiol . 
•onauita de U a 1. Pa». número 1. I 
Aingcil S á n c h e z Losada, ol entra-
ñ a b l e .amigo que con . Ticisotros ccan 
p a r t i ó dcisde l a infancia, las a l e g r í a s 
y triistezas de l a v i d a deportiva, I n 
nnit rto avxn-. 
IICIIK.-S recibido la, no t ic ia de su 
falloeimiiioiiito con tríalo- dn-lor, que 
a ú a esitamos soil»recogidos y no acer-
tamos a comunicar a nuestros lec-
tores el t r is te doseintaoe. 
No p e d í a m o s pí insar , liace pooas 
bcras, que nuestro amigo hai í fa de 
abandbnainO'S pa r a siempre, cuando 
en él era todO'..ciíij>era,nz.a y a f á n de 
trabajo; cu-ando con.agrado al ca-
r i ñ o de su virtuosa, cap osa, empeza-
ba a formar u n bogar. 
.MiijJilaüho cmi; j-ioacL'dW em-ari-
ñrido con Ico d-ep/tn-tos, fmidó en bue-
na hora, el Racing-OInb con «once 
chiquUlo.Hí), que andando' e! iiem.po, 
h a b í a n de llegar a f/xnmiar la erfitá-
dad deporti-Mi. m á s potcinto do la 
JVb imtaña,. Su inic ia t iva , su prestigio 
y honi-adeiz acrisolada, ' fueron la: 
b a s í s sobre que se es tab lec ió el 
Club, hasita que Losada, abrumado 
par su trabajo, fué peco a. JK)-CO dis-
tonciándos ie do la d i recc ión , para 
que la gente nueva le sucediese. Le-
jas do abandonar sus' aficionéis de-
portivas, s e g u í a Augeil con i n t e r é s 
l á marcha dial Racing con gran ca-
r i ñ o , viéndaseile en cuantos actes el 
Oluh reclamaba l a valiosa ayuda de 
sus socios. 
A»t.u|a.lmente y como pago a la 
liermosa labor que como presidente 
iioaMzo ea el p'ieríodo de formacióa , , 
ora, presidente de honor con él nú -
mero uno, l igurando como socio pro-
tocter d-e l a F. A. M . , a la que con-
ced ió valiosos premios. E n su v ida 
aotiv/a, dentro del sport, fué incau-
sabie ]>ro¡;a^anilis.ta desde l a Pren-
sa, siendo director de los desapare-
cidos s.'iuiauariiis ((Sport MoJitañés» 
y <(&aaitander Di'pírntivo». 
Descans'e en paz el llorado amigo 
y reciba su afl igida esposa y d e m á s 
familiaivDs ol sentido p é s a m e de los 
que en esta Gasa escribimos y tenía-
mos en él u n amigo e n t r a ñ a b l e . 
HOY E N LOS CAMPO? 
Como bemois voiuLdo a.nunciando, 
boy iuegan en los Camipos de Sport 
el equipo de la Univers idad de 
D o - t u y el Hacing. Es un, buen 
partido, «pie siempre que : • ha. v e 
rifies4e dejo satiisfedm a nuestra 
al i cío ¡ i . 
Zulüiéta (Real Sociedad). 
Begniiristain (Athiletc), Gorostiz?; 
(Atblelie) 
I l e r n á u d e z (Dousto), Calvo, Abas^a.1. 
Hiera (Racing), Mendlluce, Zulueta 
(Real Sociedaxl). .Tunqiiiera, Aguir re . 
El Racing CluJi se a l i n e a r á : 
Alviarez, 
Sa.idiiuríi^. Fci-nándoz, 
Monitoya, {grieto, lía.rhosa, 
Pagaza, Ort-iz, Ois.ar. X. X.. Diez. 
LA UuNION MONTAÑE-
SA A TORRELAVEGA : 
Eta cil l á p i d o de la una v ti-einta 
L-.Vwl . . . . . . . T . v . v J o , , 
sa, para Col i . f rnd.a . . n la Gimnásli-Í 
ca, en el ea.nipo del Miileoóíl. 
COXVOCATO?! 
Toiibc- los jugadores do la íiomfiN 
ciial F . C d--;-.-rao -'a;- hoy. ¡i las-j 
ocho y media en p-unlo en los caníi 
pos de Sp(a-t, para, jugar contraía;! 
U n i ó n Montañeisa . 
Se run ga bajen con i I tiempo qM 
baga. 
/'/•;/'/: M(>yT:\u_i 
M U E R T E D E UN ESCRITOR 
D O N m m h 
Víctima, do rápida, doloaoia lia fa-
llecido en la corle o! escritor y pe-
r iodis ta don Rafael Rotlláa, que íor-. 
maba parte do la llnlMn-iiiii de núes-3 
ti-o quoi'ido colega ' I-l Hebatc», ü(»' 
de e j e rc í a l a crí t ica teatral. 
Se Je t e n í a en gran estima, i w 
sus j"ulaios e ran aliuadoa c iiBPf| 
c ía les . ,, J 
E r a doctor on D-ov.-lie y en Filo»; 
f ía y Letras, y aulor v traductor» 
varias novelas: a'gmias deja esar r 
tas, as í como too i laca trabajos i 
rar ios do otra índulc. ^ 
A su v i u d a y demás íairalia, . 
Ja Redacc ión --KI 1 H^alc», 
mos l a e x p r e s i ó n nucstio • 
miento i-or Ja perdiiia e x p e l í 
tada. — - — ^ 
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A n t i g u o s a l u m n o s 
s i a n o s . 
Los d í a s 5, 0. 7 y 8 dé. c t í é 
a las ocho v tres cuartos 
che. y en vÁ Colegio S a l e s i ^ ^ , 
callo do V i ñ a s tr.iwhu l ü f ^ M 
serie de conferoniaa.s-^rjM-iMi. ^ ^ 
ritu-ab s. a. los que so sup l^ ^ 
recidamente la. a.siítciicia j 
los antiguos alumnos '^.y^ 
no asociados.—TA UlKEt-1 
S A L A N A R B O N 
A las cinco y medía 
y siete y media. 
E S T R E N O 
Preciosa comedia, inleri'1 
la gentil artista americana 
ü e s s i c I ^ v 
ABRIL DE 1922, fet^ P U E B L - O - C Á N T A B R O M 0 T X - W W I I W 
gC S A N T A N 1 1 9 
, „•„,.• i . IH.I' IliD, a, C'JJO |Mir JOO; 
I '("'I 
6 por 100, a 93,50 por 100; 
* 1 M A D R I 9 
A . . 
merteabie 4 p9 í 100, F . . 
S í í e l Río d i t a Plata. 
f ibiaiK"'111 4 • 
lortei. ' ' 
hreutci 
Hemídem, o rd lna r l i a . . . . 
CldnluSP01" 1 0 0 . . . . . . . . . 
¡nwreríi eBtftmpültdM, 
\ m M MtUBpl l l sdM. . • 
ii t ír!orieri«F.. . . . 
Irueoi. 
Ubru... 
i • (• > i 
M • I t l l l l l H t l 
i • I I I I I • I I • • . > [ jillM., . . . • • . • 9 I • I • • I I • • • 
'•utos l ibón . . . . . . > • • i 
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S e m a n a c o m e r c i a ! . 
HARINAS.—/V.^/™ los 100 Idloa. 
Exlra S!i|vTÍ"r, c-ifii s:icit «ii».:>.•) ;, e l 
I H I H ' inffrinr á!..".•(! ;i .")".'.5" 
J SALVADOS.—I'cselas los lüü kilos. 
Ilereerilla, primpi-;!., l ' laiica U: 
paíinüla prirru'i-a, l) laiira 'ib 
[j&lsadp, primera 3í 
MAIZ.—l'isflas los KK) kilos. 
ÍKl Pküi, aii.cvn r.-'.r.c 
CEBADA.—.SV/co de 8<) kilos. 
[ ' . . Li^aa •?:'.:.() 
tsm '.'rl 
HARAS.—Páselas los i00 kilos. 
Jtozaganas r.n 
ll'l'ii:. |)e(pit'íi;i- '•-
fcLüblAS.—Í'Ü/Í saco, l ' l s . los 100 ks. 
\M Barco de Avila mn 
t m m , de l ln -m-a , nuevas ... 'íOC 
Rntás [Mii-a si.'in!,!-;!. ¡.i,.!,, 7i 
,B!aiica.s, coiTienlos, j . a í s (10 
% gordas, redondas 7(i 
LENTl'JAS.—.Saco de m kilos. 
toe superior 80 
ICIase corriente 74 
R8BANZOS.—Con envase, pésela* 
los 1U0 kilos. 
& (gramos " iss 
''•'̂  ídíílli.... 17X 
p - ^ - i d o m ". ir,:1, 
•>í-v' ídem 12:. 
^ ídein !>!. 
,' W ídem , 87 
m $ ide.ni ' ;;;;;; ;;;;;; :¿ 
[JTATAS.-_Co;( saco, Pls. los 100 ks. 
"-'wind;^ .nuevas ....* M:. 
mOZ.—Peselas los 10í) /a/o.9. 
*Da de ari'o?: 5/j 
p '̂a núrnerd 2. 7s 
gquili número 0..................... (¡0 
,, t7 ( '0 i enrase, pesetas d kilo. 
m Longhcn y (;,/,.(; a. OáO 
p feo. eara.colilló... ii.:>,rio.-.ü 
¡J " Yiaiir.,. extra,... . a r . jo 
¿ J ' .SUpe,ri(M- 5,S^ a 5.!»0 
J J ^ i e n d a , oseo-ido. n.iio a r..Cr. 
j p ^ a - caracolillo ... 5.S0 a 5.00 
EL lla.eiciiHa r,.,'<i ;, 
jw Ubello. tnlla.du... -i,?: ;i. i.s') 
K " IseS1Ilul:i •'-.:.•. .a i.r.') 
K ^^''«'ZÍMIO r..7.-} a :..x:. 
• K r 0 0 / ' saco, l ' l s . los KM) ÍM. 
CpSPeí!or ' ^ m o l a d í a 170 
ifradií.;1'11, >' ( : , l k l lo'.' 
tu j'110-.corriente 170 
É o . í 0 1 ' 100 n m 




' ' C ; , ; , ^ 
-Con envase, pesetas el ki lo . 
^ C S ' r ñ - 0.30 a6,35 
•iflcn-, pG' selecto. 5.05 a 0.0Ó 
I f , ^ 4 / 0 - , , , ' ' i : ' 5.50 a 5,60 
P I h l p SI,l"',,ior - r>^"' a 5,00 
%a 0nil iOOn.-t/.o 
Pibe, 
?nua Natural cosecha, . 
4,50 a 4,55 
•4.30 a 4,35 
4,25 a 4,30 
Idem Epoca 4,00 a 4,10 
San T h o m é superior 3,60 a i{,6(j 
Idem P a y d 3.15 a 3,20 
lliriia.njdo Tj.'.o. extra 3,75 a 
Idem. íd. , superior... ' .,, 3^0a.3,75 
Id. ' i i i íd. , con-ieuto 3:45 a 3 50 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, paslillais de medio lulo. 145 
Gorr ión , í d e m í d e m ..." 14( 
Lagarto, í d e m í d e m 145 
ACEITE.—Pesetas los 100 k ü o s . 
Corriente, viejo 183 
Idiem nuevo 18'J 
Refinado, l a ta do .10 ki los 22,5í' 
BACALAO.—Pesetas los 50 küos . 
Noruega Souior primera., crecido :1I2 
Id. íd. ]/i 'imera. I.ueti mezclado. 101 
Islandiia prúinefra, superior 115 
L i n g , p r imera ' , 107 
Zairlx) ' 100 
Perro Is landia. p t i m É r a crecido 83 
ENTRAiDiAiS.—Por vmpor «Bessis-
gem», procelente de Estados Unidos, 
ha.n sido cwiducidos y - descargados 
en este puerto 4.620 sacos, con unos 
21.252 k ü o s , a z ú c a r refino Manca. 
d]ivr VijM'Otr idSaM'.ciliut.), [•t';o!(l|5.deinií¡9 
de ü o l l o r d m i i , se h a n recibido 100 sa 
eos <le cn.fé. 
AZUCARES.—Han descendido algo 
los precios, dehido a laís grandes 
exislcncias que i iay en Santa.ud.'.r. 
poro es de espenqj que roaccioinoñ en 
alza, s i como í̂ e dice entre el conier-
(•!'., MUÍ aumi-ntaídos los (Xerechoís 
aranccla.i'ios en los a z ú c a r e s exferaín-
jeros. 
í;AFES.—'I^JS cn íés h a n experinjen 
lado ixua g r an subida en origen, so-
bro -todo on Pueado ' Cal>ello, que en 
estos lillimo'S d í a s cotizan 'con una 
"'«ida, de unas seis pesetas en cien 
kilos. 
Cu'ViCAOS.—También cotizan o i i ori-
"•e:n c o alzay pa r í icil laii inonl e cu Ve-
noziadn. 
Los cacaos Fernando P ó o . han 
snl.ido algQ el preci.. iilt i(naliienle. • 
Ahora se e s t á llrvii.ndo a cal.o en 
Darcé lo i iá l a ofasaficacion de Jos ca; 
caos idl ima.me.nlr rcciliidos. 
Con el ar r ibo de estas partidas, 
que ise cstáiu seleccionando, queda 
-•errado el cupo de c idrada en Esn i -
ñ a de cacao FatTxándo Póo , y , nn-
turalmenié", los lenedcres de la. nier-
eancíá', j u T i c n d e r á n por ella precios 
muy al t oé. 
I.o (pie de spués so recaba, fuera y a 
de l a cantidad s e ñ a l a d a para el cu-
po, so iiqiiid;!!-.'; o | l i rios ca,ro=., pUl'S 
ahora,, con la. nueva disposic ión ocrr 
ca de l a fa.brica:ción, de. rliocolates. 
é s t a beneficia, a Fernando P ú o . en 
cuanlo a los cacaos, dado su menur 
pi'i 'cii.. coinpa.raido con los de otras 
procedencias. 
Los doná i s a.rl.ícidos no ofrecen va-
riedad importante , á n i c a m e n t e éé 
nota g r an falta de hacal^hs, no ofro-
cie.ndo las casas de or igen. . 
VVVVVVV>â V̂VVVVV\AaAAA'VVVVVVVVV\'VVVVVV\VV. 
DESDE SOLARES 
G r a n d i o s a m a n i í e s t a c i ó n 
ció1, qiuc es donde la.s almas hal lan 
¡HU ruado cf'miL'n.l.v para la, exóilta-
cióli y los.' i-.n-azoncs pira . ' enl logar-
se en luay.i'iS. d.il svml.miik-'ido. Se or-
gan i zó u n a proces ión nocturna. F u é 
I acto m á s grandioso, quie en nues-
t r a viida premneiamos. M á s de tres 
mil almas, c rmr in las calles-cantan-
do sentidas plegarias. Presiden las 
.autoridadies. El pmcblo. SK3 presenta 
como f a n t á s t i c a visiiVn. Po$ todas 
flMStetS rivalizan, el gusto y el entn-
-iasmiy.. U n a i iumiinaeión gra.mliosa 
marca en el espacio una. estela fu l -
ge ule qoie se. eleva b'a.stia, e l , cielo. 
Culgadliras simtxdieas, d.e la fe unos 
y died patriotismo otrrs , rej uvenocoij 
él p rograma de los purblos p re t é r i -
tos. Dicis y P a t r i a ' Así pensaibia y 
-•.mía. ( I jaieMi. español de a'/er: 
as í piensa y sienite el púeklo de íioy. 
f?is ini iül . iiiip-eñarso en proclamar 
lo contrallo' . E l -alima í i a c iona l es, 
atljtle ledo, n l ig iosa . Cmuido so la 
l lama acude s in dilaciones y dejan-
do a un ' lado' todo n / d i z do indife 
r enda e incredulidad, so mucs.tr;; 
bal etia] eila es pai'a. próJiaf al niiiin-
do entero que ona, un cuerpo dormi-
do lon.(fUie se jKipuitaba como cu^rpr 
inuort.o. ¿oinién que tenga éfl cara; 
zóii cu su sitio, qu ién que on su ni-
ñez haya, aprendido de su madre a 
i levar d cielo u n a plegaria , no s< 
CDniinuieve y 'exalta al presejidar co-
rpip un i nudillo entíero', en medio d( 
la nociie, eleva sus preces y cania 
y reza y l lora? 
Nosotros lo vimos, y a cunntos és -
nirdüis fuertes nos saJgan al paso, 
los colocaríl imoR en idéiiitica. situa-
r-i «in, i-ciguros día qu,e>. v e r í a n por é) 
sxfMo su foHaieza.. VA sentir de une 
muliitu.d f-s algo que ar ros t ra y za-
randea los e s p í r i t u s c n i o el hura-
c á n a r ranca l a hoja del á r b o l . Allá 
fvn el fondo dfi bus alma.?, ¡qué de 
fibras entran en v i b r a c i ó n que hasta 
e,l mo-menitO' h a h í a n permanedd.o 
miudas! Cuantos son y s i^niñéáai al-
gó en la dliiacdión de los pitóblos 
no i^m-il. a c lvidar nunca lo qua lot 
pnd.lois son \- ^ rfen :-i han do bus-
car a sus t i l ubis. 1. g d d n . a d é n . E l 
anes'io es, ante todo, un pueldo l'e-
i !;-;ii -": f|!i¡i n no lo sea., j a m á s \"'-
<lrá 'representarlo, si al h a s t i o hla 
sona ile sai" reproiswitante do la l i -
Uorl.ad y la, denrd•rada, h a b r á de 
"i'ri.-aoeir (pie \ r . i cambiado, los pa 
••«de- \- i ep!vs!-n!, i lo qme, no enti.on 
do. La. fe de Cristo, quie asi a n astr; 
a las mn.lliludes, es la fuente do b 
verdadera, l i l .er iad y do la incontras-
table igualdad per que se agi tan las 
modernas s.a'irdadies. 
, A cmin. es 1.» lian patfvitizado n ú e s 
i r a fe l idfa .déi i m.-is ( nin.sia.da,. 
EL C&BREÉPONSAÉ: 
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SEeeiüN MARITIMA 
L a tierra, duienn© ftiil-cif.o, v l l a d a 
ciaa ^ e n i b i ' E n éd c ido no se des-
cubre un astro. El b i ñ e r dio las cam 
panas romipe d silencio y una mul-
t i t u d :nn:i?!!sa. salo d d teni).lo a pa-
teutizaa" ese senitimiiento do rcl igio-
siíi.id qme es nervio y fundan liento 
del alma nacional. 
L a fe de Cristo hace resurgi r un 
pueldo nuevo qnro dc sconoe í amos to-
dos y cuya existencia nadie pod ía 
s-r^peohar/ EnvueiltO' en conizas sur-
gió como el fénix a l conjuro de las 
palalnus d d Evangelio'. Sido años 
diíí per mane ne i a. en (ste pu.vldo, de-
dicades é inqu i r i r o.msas para ex-
plicar y diftermimi.r efectos, no ha-
ma/d hastado para, el total descubrí-
trflCinto de lo que es té pnrd.lo era. 
Llegó lía, hora, se cor r ió el velo > 
sus ca rac te r í s t i ea . s aparecieron cla-
ras y patentes. Este pueblo, es ante 
todo,' un | u. Ido r. Iigieso. No impor-
t a quiO el ajetreoi de la, v ida rnoder 
na y la inllnenda, de las mal l lama 
das" ideo log ías nuevas hubiese cu 
b io i io el cuadro neutralizando Ir 
visto-si dad de sus colores; un raye 
do luz ba s tó para que el borizonb 
-•• «.i••>•;>:-jara y qiiiOdf'i el ¡ia.nora.m: 
I n n p d o a la vista, dé ludo observa-
de.-. 
H á y misiones. El templo so ve 
llene tioidOs les d í a s . Los camlnos 
son torrcntiCíS humanos que afluyen 
»ii centro coonún donde todos oyen 
verdades qu© aeusa.n, al lado de 
otras que conisuelan... La v< edad. 
p&r sénlO', biore al ei-ror al tiempo 
mi- MM que da alientos y v i d a a los 
i i d i vi,dn os. 
E r a necesario palenlizar l a fe en 
medio de l a oliseni idad y d. silen-
p i a p í a y 
Gabinetes mnntsdoa con todo loa 
aíkdantoa modernos, p a r a l a re-
i - edneación de los miembros , 
BÍXT ̂ ' ^P 'omfldos ' en P a r í s v en P! Tnotiiuto Rubio, de Madrid. 
0*JN BllA.NCISCO JND.MEERO 1.—TELEFONO 5-68. 
O S : T U B ! R C U L 0 S I S 
A n t i c a t a r r a i l 
— GARCIA S ü x \ R E Z -
Hbíí* erílv',;:; ! naás eficaz de as Vías respiratorias y un reconstl 
nni f"a fadica.lmente cat{i.rros, tos, tuberculosis. Prevlftnf 
pu ia iou ías y resfriados V&üta: (armacias, Recoletos, 2 . -
G P A N CASINO DEL S.\ P.DINEJIO 
—Hoy, doniingo', a las si Is, la. come, 
d í a on tres a des. áé les. señores Al-
va rez Qnij t toró, «Marianelin». 
M.iñaiia . lunes. « L a cuorda floja, 
y «La, fuerza b ru ta» . 
' TEATRO PEREDA.—Empresa Frs 
ga.—llev, deniingo, a las tres y rnc 
(ha. epteodlos 5 y 6 de la pelícuil; 
'<Alma< do hícos» y la, c ó m i c a .«As 
t,ucia. de un íegOi». 
A las cin -o. siiéfe y (tez de l a no-
che, la. i.-'dícula. en Iros partas «No-
ble he renc ia» ; estreno de la p i i m re 
¡ e r n a d a "Su. gran caniipeouato»; Ta-
ñía Mexican y .Tulita Fons. 
SALA NARRON.—KeccÁones a las 
cinco y media y sido y med ia : «La 
muchacha dc-lcotiviG». 
P A R E L L O N NARPON.-r-Ttetáe la ' 
tres. "¡'I Te-i lielline i . 7 y 8 episodios. 
S U C E S O S D E ñ W 
QUEMADURAS 
E n l a Casa, do Socorro fué asistida 
de varias quemaduras que se produ-
io ca^mi.Imenle, en SU dondd l iu , una 
mujer lla.madu Carmen Son, de 45 
mes de edad. 
Médico especialista 
ENFERMEDADES DE L A PIEL" 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 v de 3 a 5. 
MENDEZ NUNEZ, 7, segundo'. ¡ 
m * M I Z Z O K R I L B f l 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E ^ GARGANTA, 
Consulta de dez a .una y de trea | 
nedia a seis. 
Méndez Núñez , 18.—Teléfono 6-31 
I r . I N f E L IDIZ-ZOKKiLU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 6. P lá -
sa Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a Loi 
DObres, martes y s á b a d o s , de 4 n B. 
PESO, N U M - 1 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
ras vinos, elaborados exclusivamente 
ion uva de l a verdadera Riqja A l t a 
P í d a s e en todas paites. Depós i to er 
S A N T A N D E R : 
CRONICA 
Dice uEl Financiei-o», o c u p á n d o s e 
del abuso del los pescadores france-
ses -en E s p a ñ a i 
"Ante estas infracciones, cometidas 
on nuestras aguas por gentes oxira-
ñ a s , con ovidenle porjuicio para los 
Lptereses del l a rec lamiación de 
que se ejerza por las autoridades de 
Amaina, ia (MMiveniente v ig i l anc ia no 
puedie estar m á s justificada. 
Esta medida, os necesaria, no sólo 
para evitar que los marinos france-
ses i n c u r r a n en abusos como los de-
nunciados, sino tamb-ién a íi'# de no 
dar mot ivo para que los pescadores 
del p a í s , impulsados por l a necesi-
dad, y estimulados por el ejemplo 
ipie les ofrece la. l impunidad en que 
se deja maniobrar a los extranjeros, 
se dediquen i g u a l n í e n t e a l a extrac-
ción de aquel r ico c r u s t á c e o dentro 
del pe r íodo de veda para i r luego a 
vendér se lo en l a 'mar , s in testigos 
inoportunos, a los t r ipulantes de las 
escuadiiillas de balandros de referen-
c i a 
Llaniamos la. a t e n c i ó n del señpr 
minis t ro de M a r i n a sobre osle im-
portante asiunto, que direetameinte 
interesa, t a m b i é n a l señor Ordóñez , 
por ser representante en Cortos de 
un d i s t r i to gallego, donde m u d i a 
gente vive dio l a pesca de l a lan-
g o s t a » 
—El asunto de los fletes va de mal 
en peor. 
Se h a n hecho algunos contratos en 
puertos norteaimeri canos, para el 
ramispoi'te de granos, a 25 y 30 cén-
tóanos los 50 kilos. 
T a m b i é n so han firmado algunos 
fletes de c a r b ó n a 3 y 4 dolares. 
Los cargamentos de a z ú c a r , de los 
nuertos cubanos a X o r l e a m é r i c a , a 
ó y G dó l a r e s . 
En (d méjncado oriental r igen lo? 
•redos de 22, 23 y 24 chelines a Eu-
ropa. 
En el M e d i l e r r á n e o , los precios de 
los Hotos de minera l , a 6, 7 y 8 che-
lines. 
—iLos cmní l ldos m a r í t i m o s smi el 
pílalo del d í a en. algunos pa í ses . 
Según leemos en los per iód icos , los 
obreros d d puerio dé Nueva, York 
piensan dedaia ,-se en huelga, dentro 
do bre\-e'-;. día.s, por haberles dismi-
" iddo los ¡orna lns . 
Consto que la. prensa de X o r l e a m d 
•icaj.a. comentado ^(no con muy bue-
na, . i n l e n d ó n procisanionte y éon la 
¡irosa, orgullosa. a. veces despiadada, 
cmuido se re riere a asunlos ourope.id 
a importante r éba jH establccirla en 
b.m.ira'-j, ^ ,|,. |ns niin-iiios do las 
nací i.ns do Europa. 
$ ahora resulta, que, an ién do pian 
loarse t a n grave couíl icto en Nueva 
V' . rk. para.lizando el t rá l ien cu su 
mieirto, las ("asas armadora.s c-í,-,!:. 
li-e nesla.s a d i sminu i r las t r ipu la -
dones do sus barcos. 
En muehas ocasiones so cambian 
los pápe les , ' y d bu r lón resalto bur 
•I'M: lo que equivale a decir que las 
risas do l a pronisa. y a n k i , ante la 
itU'íucián de los marinos outropoos, 
^ han trocado en lanit l i taciones. 
Pícé alegramos, ¡ c a r a m b a ! aunque 
dgiin <iyank('.lilo)) de los do a c á nos 
llame cualquier cesa. 
M E G H E L I N 
* « » 
U N A I N T E R N A C I O N A L 
Dicen d,o iRnenos Aires que esto ve-
rano, del. 24 al 30 de agosto, se fe-
u n i r á al] í L ' í n tor na t ío nal Law Asso-
'•¡••n ¡en. /"paraí ceilebirair su t r i gés ima 
' ir imera conferencia., que s e r á presi-
dida por el d o d o r Zehal lós , antiguo 
minis t ro de Negocios Extranjeros• de" 
la R e p ú b l i c a Argont inn . 
Entre las cuestiones m a r í t i m a s 
que s e r á n objeto de d i scus ión , figu-
ran : l a del empleo de los submari-
nos en t iempo de guerra., codifica-
ció:n (loi dereaho niian'ítimo, organi-
zac ión internacLonal, etc. 
"NUEVA COMPAÑIA 
'Se anuncia l a c o n s t i t u c i ó n del 
L l o y d chileno, nueva C o m p a t í í a na-
dona l de n a v e g a c i ó n por vapor, que 
t e n d r á por objeto p r inc ipa l hacer el 
tráfico en las costas del Pacíf ico. 
El canital social asciende a dos m i 
lidfnas de pesos, en moneda chilena 
corriente, cuyo capi ta l e s t á suscripto 
en gran parte por varias impor tan-
tes casas de comercio, que al pro-
pio tiempo a s e g u r a r á n a l a Compa-
ñía, un l i d e ' impíor tanto . 
Esta C o m p a ñ í a se pronone adqui-
r i r en Europa y en los Estados U n i -
dos u n pea? de vapores de 1.800 tone-
ladas. 
COMPRA DE BUQUES 
S) Igiriiamionllio, A lo imuda compil an-i 
los barcos de la r o m p a ñ í a Portugue 
sa de Tra.nspor.os M a d í i m o s . 
Los limpies cent i u ñ a r á a navegan-
do bajo pabellón tu "p.iguó>. pero A h 
inania, p a g a r á las deudas do la. Com-
pañía , a cambio do la. conces ión de 
(determinadas faciliidades dentro del 
r é d e n t e docrdo sobre transportes 
n e i r í l i m o s de los productos de las 
'colonias portuguesas a I l amburgo y 
Brej i ion.; 
m DESINFECCION DE 
l - ^ Q l c i i O T S : : : : : 
Parece' ser que en Veracruz la; 
'autoridades rnejieaniis exigen (pie s» 
Veririque l a de-s infécdón de los pa-
OildK.ts con d a l i u r o do sodio, par;. 
1 i en-i.l h a i (iiie deseinbarca.r total-
ras, lo que "constituye u n abuso yéT> 
daderamente intolei^ible. 
GOMI 'ANIA DE NAVEGACION 
L a colonia china del P e r ú , ayuda-
da por otras colonias chinas de A m é 
rica, /acaba de crear u n a C o m p a ñ í a 
de n a v e g a c i ó n : l a Changvoha N a v i -
gat ion Co., que l i a r á servicio entra 
os oue.rtos .bd Extremo Oriente yj 
los de A m é r i c a del Eur . 
A porsar de su nombre ing lé s , iáj 
nueva C o m p a ñ í a tiene su residencia 
oficial en iLima, y su Consejo de A d -
• li.ustriieb'm es t á eommiesto por cht 
nos establecidos en el P e r ú y que 
u- ^ n todos apellidos e spaño lea . 
Esta l í n e a p a r t i r á de Hong-Kong,' 
t o c a r á en Sibanghai, el J a p ó n , las is-
las Sandwich, P a n a m á , el Callao y, 
a c a b a r á é'n ' V a l p a r a í s o . 
Su pr imer barco, el « Ipvah -Panz» , 
es u n antiguo vapor a u s t r í a c o de 
7.G00 toneladas, construido en Trie.s-
te en 1807, que se encontraba en l a 
China durante l a guerra y que hai 
pasado a ser propiedad de esta na-
ción. Su, t r i pu lad í - ln l a componen 
142 hoinbres, todos chinos. E l capi-
tán E9S n.nuego. 
E l P e r ú tiene actualmente diez I i -
ñ e a s de n avegac i ó n regu.I ar : un a. írt 
glesa. dos amerie-iitias de los Esta-
dos Unidos, una. peruana, una. chile-
aa, una íramcesa., una italiana., u n a 
iapOnesa. una d i i n a y otra, a lemana 
i a Compañía . Kosinos, como ya d i -
limos, ha resialdocido su seWiciio por 
las costas del Pacíf ico, en l a A m é r i c a 
del Sur. 
E L ' Y A T E " i lNACRTAii 
E l yate real i ta l iano «Tinacr ia» , ' 
convertido en forna flotante de muá'9-' 
tras, d e j a r á La . Sponria el 25 de j u -
nio p r ó x i m o p a r a empreaider u n cru-
ee.ro do tros meses, durante el cual 
v i s i t a r á los puertos de Londres, A m -
kec's. Amsierdam. I l amburgo , Co-
penlia.gue, Danbr ig . M o i n d . Riga,-
Heval. Pdrogradio. i rd s ing fo r s , EIS" 
tocohno v Crist ianí ia . 
K! . CABOTAJE E N E L 
MIAR NECIHO : : : : : 
E l L l o y d Triost ino ha obtenido dc-I 
flohieirno de los soviets permiso pa-
ra ejioroer el cabotaje en el M a r No-
*rÓ, y en breve c o m e n z a r á la. ox|do-
fcaciOin de una, nueva l í nea Trieste-
\"eiiee,!a-( 'mistantinopla.-Odossa. 
M O V I M I E N T O DE RUQUES 
E n t ra d i .s : • «.1 n a 11 Maragal l» , , de' 
í'rlasgow, con carga general/ 
d ' N p a ñ u l d o » , do L a C o r u ñ a , coit 
(deán. 
"Cabo Illanco", do (lijón, con ídem.-
"Seguaula Isabel» , de í d e m , con 
d,em. 
« L a Carluja", do Pasajes, con í d e m 
.Salidos: «Armonior» , para, Ojiorto,; 
•on carga general. 
«•No.Mlburn», para, Uilbao, con car 
ja. general. 
«Espiañolido», para Cijón, con í d e n l 
<(.\lea". para. í dem, con í d e m . 
«Naním) . para ídem, con í d e m . 
(.Cabo planeQ», para Bi lbao, coH 
ídem. 
UNA CONFERENCIA 
h ñ m m ? e l v o t o 
CORDOPA, 31.—El- s eño r Blalsco' 
Garzáp d i se r tó en d Cí rcu lo de l a 
U n i ó n Moroant/il sobre el tema «cLd 
muje.r y el voto». 
E n el s a l ó n h a b í a numerosas seño-, 
ras. 
E l s e ñ o r Blasco G a r z ó n , d e s p u é s 
de sor presentado .por el s e ñ o r C a r r i -
llo, habli) d o las bellezas de Sevilla,-
y r i n d i ó u n homemaje a lasi mujeres 
e s p a ñ o l a s al describir la, cordo í iesa i 
«La m u j e r — a ñ a d i ó el c o n f e r e n c i a ñ -
fo—ha nacido no sólo para el tnabajo 
y l i a r a el dolor, sino para d is f ru tar 
de derodios y cumpl i r deberes seme-
jantes a los del hombre, de cuya t i -
r a n í a es preciso emanciparla . E n l a 
h is tor ia de l a v ida , el hombre ha pro-
vocado siempre cruentas luchas, en 
tanto que la mujer se h a sacrificado 
por l a paz.» 
Descr ib ió luego cómo se in i c ió en 
E s p a ñ a el n i o v i n l a n t o feminista , y 
a f i rmó que a l a mu je r debe conce-
dérse le el voto para, elegir, aunque: 
sin poder ser elegida m á s que con 
ddorminada's l imitaciones. 
A l a concuiironcia le parecieron' 
bien las t e o r í a s del s e ñ o r Blasco Gar-
zón, que fué m u y aplaudido. 
si I» 
£1 ú n i c o fcon servicio a 1S cartS^ 
Servicio de a&tomóxU a todo* |«S 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e . 
'Ispecialista en partos y enfermedad 
des de la mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, I I 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Or. Madraza, 2 (arnt. Liber tad) T. 5-37 
Centro de i n f o r m a c i ó n de compra-. 
•cuta, cambio y a lqui ler de toda cla-
•e do objetos, muebles e inmuebles.: 
Se reciben ofertas y demandas de 
•uanto. de este orden, pueda ser. 
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O.-VTEpUAT*—Misas' rozadas , a las 
fewis-y mcdiiia,'isiote, ¡siefe y f t néd ia í 
ocho y doce; á las nuevo y cuarto, 
l a misa coavordiia,), feon setrilión, ea 
tando a cargo del m u y ilustre feefLor 
l e c t o r a l ' d o n Pedro S.' -Ganíporre'dó'f] 
do; a las doce, misa rezada. Por I 
tarde, a las cuatro y meidia, ÓIUÍÍÁ 
vosairio. 
SANTO CRISTO.-Misas a lo» 3i( 
te, siete y media, ocho, ficho y rpé 
d i a, die2 y once; a las ocho y meái 
l a parroquiial con p l á t i ca : a l i s dtó.2 
misa y conferencia para adultos. / 
las- tres de l a tarde, catcqnc.is par; 
los n i ñ o s de l a parroquia,: a las M 
y media, e s t a c i ó n al Saat ía imo^ tt 
eario y lectura espiritual.—Los rftar 
tes y viaimes, de spués del rosario,, < 
ejercicio dol Váa-Cíucis . 
De semana de enfermo;-.: don Ai ' 
reno inarzabal , Jtuamay:;,-. 23, lor 
cero.. 
. OOiNlSOUAiGION.-Mia'ís a, las s-i: 
sdete, siete y media, y od io : a la: 
ociuo y (ñttdlia, la. parroquia l , coi 
j l ' é t i c a ; a UÍ-S dioz. i'iir.a d<- catoquc 
o once. tíTiRa V es 'nücuciól 
doc t r ina l , para adultos. Poa* la. la rd 
a los slote, rosario, novoua de X i 
t r a S e ñ o r a de los Dolores.—Via-Cru 
cas el domingo, martes y v ion i ' • - . 
SAN FRANOI<SCO.-J)e seis a -nue 
.Ve, misas irezadas cada media hora 
a. las nueve, l a par roquia l , con plá-
t ica ; a las once y doce, misar; vezñ-
das. A las tres de l a tarde, catmiu-
eis pa ra n i ñ o s ; a las slote, vos 
ejercicio del septenario de Nucsir. 
S e ñ o r a de los Dolores, c á n t i c o s A 
Bermón. 
ANUNiCIAiQIONl—Misas desde las 
Bais y media has ta las ocho y me-' | p l á t i c a sobre 
d í a , rezadas cada media hora ;"a las ' P o r l a tarde, 
¡nueve,- l a misa par roquia l , con ex-
p l i c a c i ó n del Santo EvangeLio; a 
c o u l l m n u a ó n , catcquesis paira aifi < 
a las once y doce, misas rezadas y 
catequeais para adultos. Por l a lar-
de, i a las ¿alete, santo rosar-i o y no-
vena de Nuestra S e ñ o r a do los Do!o-
PéS,¡ predicando el m u y Ilustre soñor 
«Ion Fé l ix Aranas, mag i s t r a l de la 
6. I . .C M. de Burgos. 
SANTA L U € I A - » M i s a s do sois a 
nueve, cada media hora, y a. las di'ez 
once y doce; a Jas. nuevo, l a misa 
paiToquial , con p l á t i c a . Por l a la r -
de, a las tres, exp i icao ión del cate-
cismo a los n i ñ o s ; a las sicic, santi 
rosario, con ejercicio do! scplcnarh 
y s e r m ó n del reverendo padre capú 
chino Antonio Carrocera. 
SAGRADO C O Ü A / . ü X . - M i . - a s d 
ai neo a nueve y media, cada inoiV; 
hora; a . las sois y modia, jjifea (!• 
Oongregao lón de Hi jas de M a r í a té 
g u m í a seboión), con plát ica, y cán t i 
eos; a las ocho, misa con ór-^áiio e 
ol a l i a r do la Saiilt laüha Tiri*:td?3id; ti 
las nueve y media, misa, de Corre, 
g a r l ó n de San Luis : a las diez y me-
dia,, misa rezada, con p l á t i c a ; a la.; 
once y me-día, misua rezada, con plá 
t ica. Po r l a tandej las tros, caire s 
m.o n a i ' á n i ñ o s ; ^a las seis y Bjedia 
cateoismo pa.ra los congregan tos t' 
San Estanislao; a las siete y ruar! -
d a r á n p r inc ip io las conferencias j ' a -
r a hombres, que e s t a r á n a caigo d 
jeverondo padre M a r t í n D o m í n g u e z 
(S. J.) 
. . . i W i X . Mis-i"! •r-oz.a.d.aj-; do r-cls 
'•«•,_ ¿fstfii, ú l t i m a eon i'a-^ano. , 
Por l a ta.i-do. a las siete, M - M ' I. 
eólenclcllo Miel 'Vlíia-Orucis, lEíqpo.sició'p 
del iSantís lrno y bend ic ión ; a l final 
se c a n t a r á l a Salve popula i-. 
Desde este mes ha var iado la hora 
del Santo rosario, rezándosie a Ja.-
siete. 
B U E N CONSEJO.—Misas desde las 
seis a las nueve y media. Por l a tar-
de, a las siete, rosar io y Via-Cru- Ls. 
SAN MIGUEL.—'Misas "a las seis y 
media, ocho y diez, esta ó l t ima . con 
el Sagrado Evangelio, 
a las dos y media, ex-
p l i cac ión del catecismo a los n i ñ o s ; 
a las seis y media, función ireligiosa, 
con rosarlo, ejerecio del piadoso sep-
tenario en honor de l a Dolorosa, j l i 
t i ca y Viia-Crucis, t e rmi inándose con 
l a b e n d i c i ó n y adoraci ión del sági^iido 
L i a n u n i Crucis v c á n t i c o s . 
E N SAN ROQUE (SARI) 1 \ ERO). — 
Misa a lab nueve, con p l á t i c a \ 
exp l i cac ión do u n punto doc t r ina l y 
• c á n t i c o s . 
Todas las tardes, a, las siete, so 
r e z a r á el Santo Rosario, excepto los 
viernes de Cuaresma, que s e h a r á el 
ejercicio del Vía-Cruüis.N, 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á l a 
Santa Misa a las ocho y media. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA.—Programa de las oh ras 
qiie e j e c u l a r á híoy, (les<|r [ats once, en 
el c&s&b de Pereda l a banda m u n i ' i -
¡pál : ' 
« V e r s a l l e ^ ^ r n ^ e h a - , (pí-lipera :.yez).. 
—Quipo. 
« H u ó r f a n a » , gaveta '([iiimea-a vez). 
Saez de Adana.: 
l i m e r a fan tas ía , de l a ó p e r a «Ba-
lada de Carnaval)) (p r imera vez).— 
Vives. 




l a Ópei'a «Fra -Día -
GRAN CAFE R E S T A U R A N T - H O T E t 
d @ J u l i á n B u t í é r m z 
Ca le facc ión—Cuar tos de baño—As-
censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
de una y media .a dos toneladas, en 
inmiejorables condiciones, se vende. 
I n f o r m a r á n A D M I N I S T R A C I O N . 
E L m r n 
i t e ñ ó l a ÉB las n i ñ a s y n i ñ o s de la 
De semana de enfermos: don Cé- Catcquesis. 
Bar de Haro , Padi l la , 4, segundp. A las once, catequesis en secciones, 
SUCESOR D E PEDRO SAN M A R T I N 
Especiajidad' en vinos blancos d i 
la Nava, manzan i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
85tórvicio csDaerado en comidas. — X» 
tófono l -25 . -4SANTANDEa 
hotel amueblado, en e l Sardinero, 
i n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el ún ico 
que l a cura sin b a ñ o . V e n t a : s eño 
res P é r e z del Mol ino y Díaz F . 3 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacionet 
asis- j resultan caras, peligrosas y apestai 
a le t r ina . 
E x i j a n siempre A n t i s ú r n i c ó M a r t í 
F o t ó g r a f o 
P ^ l m ^ i 1 1 » « r a á m e i l i a e s i m i e s y p o s f i s i S e s - _ — — ~ 
P a s e o de P e r e d a , 2 I . - T e ! , 56 i 
(ENTRADA P O R 0ALDEBON)J 
I n s t a l a c i o n e s d e I n z y t i m b r e a . 
M o t o r e s " V i c l u e r s y " W e f e t i r j g - l i o n s e 
Basía de s n í r i r Inút i lmente de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descubr lmien ío 
fie los 
I I Í T C H P f n f S r l f l C ; * BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
V I Ü O 111 i l l u l i ü 2 > . taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQÜITIS, CISII-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VÜLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por c rónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los GACHETS D E L DOCTOR 
BOIVRF. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
apl icación de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del méd ico y nadie se entera de su enfermedad.—VKNTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
• SÍFILIS (avariosis), BCXEMAS, HERPES, 
1 ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por cansa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la med icac ión 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, fo rúncu los , 
supu rac ión de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la p ie l l i m p i a y regenerada, el cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
T l o h i l f í t a f f H í JPMif íCSSr IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
U v l l l l i u C i u i t ü l LfalLÍ&m* OIONÉS NOCTUSNAS, ESPERMATORRBA (pérdi -
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
KKS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEu y todas las manifestaciones de la 
WEURASTENIA O agotamiento nervioso, por c rón icas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años , para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. T a m b i é n 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., c o n s e g u i r á n siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VKHXAS CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. 0., calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaz» 
do las Escuelas y principales farmacias de España , Portugal y Américae. 
FARMAIQIAIS1. —-Lats que correspon-
de qu'Ml,;r,r abiertas en la tarde de 
l iov. son: 
S e ñ o r Gavi l lán. -^Méndez Núñoz . 
f . Ef í i snu i .—Atarazanas . 
S e ñ o r Castillo.-^-Lope de Vega. 
S e ñ o r Gonzá l ez .—San ta C|ara. 
Servicio nocturno, , durante el pre-
sente mes: 
S e ñ o r Ruiz-Zmir l l la (Carlos). — 
Amos de Escalante. 
y i e j a . u < l % 
S e ñ o r J iménez.—rif i2a . ' I 
i m 1 de la l 
DISTRITO D E L ESTE, 
tos : Vamnes, J; hembras! •Na 
Miatómonios, 1 
OIS iíRlTi) I.PKl.'nivS'TRu.v 
fes : V^ronesir .3; heaubr^""^ 
Nfatrunoniois 
l^efuinciortos: íisube] p-,). 
'•i «, 7,1 njios; hospital V ^ ' 1 
fael. • ut- San; 
Máx imo Piedra Castillo 
calle de Mjádrid, número ' 
So noceislta una, de 4o ^ -
lanle, do ^uen carácter, n í M 
dor ; i sefloíñá, ' ' i a|j| 
S e r á bien retr ibuida; i n d j ^ 
llUHi 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Storea, Visi l los , Cort inas, Ga le r í a s , 
Colchas, Gabinetes y toda ciase d( 
Cortinajes, fabricados a l a medida. 
Eapecáa l idad en h o r d a d o » para 
confección. 
So pasa el mnest rar io g domiciHo, 
Y nos encargamos de l a b o l o c a d ó n 
Las antiguas pastiDas pectorales de 
R incón , t a n conocidas, y usadas por. 
el púb l i co santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se ha l lan de venta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
en lade Vil lafranea y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
( P U R Q A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los d e m á i t ra tamien íop . 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ n K L MOLINO. 
Ul t imos inventos ei 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin. 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que d« 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de g r a m ó f o n o s y biel 




DE 1A CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
o 
l o e a S l a n t a a d e e * 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
^VVVVVVV\\ \ \^VVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVV'VVVV\^ 
ti-- jiiiieníio iv.ireaiíjii,cia 
tange sin ollas. 
.Sognndo cb-ilet do La i w ™ 
entrando por la. c;ille del n.m,8 
Sanio Mauro.^Sardinoro. ^ 
Horas de presen tac ión- rio < . 
la tarde. i 
S Í 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
lujo 
Sí p a d í 
puede eví 
suela de i 
E l día 5 e abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el ni 
fleo vapor espaííol 
de 12.900 toneladas, (?o? hélices y 6.Q00 caballos de fuerza, admitiendo euni 
pEsajeros de lujo, primara, segunda, segunda económica, tercera-
tercera ordinaria para 
demés & 




Para íínttago de CÉ 
Primera clase Ptas. 1.35T Ptas. 1.460 
Segunda » » 1.10) . 1.230 
Hegunda económica. » 90 J » 963 
Tercera preferente.. » 851 » 903 
Tercera ordinaria.. > 55) > 660 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g - u - s t í n O * T r e v i l l a y J P e r n a n d o ' [ G a r c í a | 
MÜELLF, 8 C . - T E L E F O S O 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS ITEETIG 
& j g k ' N :< r̂ Á tti ÉL m 
y e s p e c i a s d e t o d a s c l a m e s . 
IS/LÍTBL y ! I P o I i d . u r a | 
E n s e ñ a n z a , 1 2 . S a n t a n d e p . 
















{ M M É i I m M I M i m M [Bifflfl I • n f e 
P r á x s s s i a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t á n d a r 









, s a l d r á e l H tSe a b r i l . 
. . 9 d a m a y t i 
E D A M , s a l d a c á ©i 2 9 d ® m a y o . 
pasajeros de primera clase, segunda feconómicS J n !, 






lac lase Ptas. 1.338,50 
2.a económica . . » 850 







Estos vapores son completamente nuevos, construidos n 
IB afio, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. Jn ^nómicíj 
camarotes son de u n a y de dos personas.; E n segunda ^ los . 
camarotes son de DOS y de CUATRO l i teraSí y en tercera 
son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. s a n ^ J 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a sn agent« e*T>r$0 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S , 3, p^al. ^ 






i .v írtaíVVVVVVVVWV^VVVVVVWIVVVVVVVVVWVV^^^ 
preparado pompáoste! de 
| bicarbonato de «osS purís imo de 
i i e n c l í dé anís^ Susti tuye con 
IraJí ysnta jé í itl bicarbonato en 
icdos sus Ssos.—Caja 2,50 pesetas 
DBPOSITOi DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 
De venta encías priLclpales farmacias deíEspaüa 
¡Santanden P E R E Z D E L 
t M > V M l V V V V V I M > V V V V V V V V V V V V V ^ M W M l ^ ^ 
'• 'de glicero-fosfató ^ g 
i; crónicos, bronquiti» 
I S O T A L . ' Tuberculosis 
| general.—Precio: 
11 
1R¡L DE 1922. ARO I X - P A C T N * f. 
•^Vi 1-\̂ VW\\V\ VV\WVVWWVÎ VWVVV\ lV.vVVV\WvVV\VVVVVVX\VVVVVVVVVVAVVVVVVVVVV\'k to\MM\VVWíMVW\MViiyMn^^ %VV\VWtVVVVVVVVVVVVVVV\XÂVVVVAAAAÂAA.VlVVV% 
muco 
urriirrr ramilTiliiH umxutuwnáiuilw 
VliSTA De] MUli-sT^A SüüüItáAt, 
á r d a l e r a g a n g a p a r a C A B A L L E R O 
B o r c e g u í o s e a r l a negro , e o s do G o o d y e a r W e l t 
T O D O C U E R O , a p e s e t a s 1 9 , 6 0 . 
Sí padece u s í e d de ¡ o s p ies e s p o r q u a quiere; 
puede evitar'o uti l izando n u e s t r o s c a l z a d o s , c o n 
isuela de goma. 
demés d u r a c i ó n que el c u e r o . 
Sien ea l i ' J a í ú oa \ m m n x i k p u d e c o i u p e t i r c t s . 
REPRODUCCION DE UNO DE LOS MODELOS 
lABLKOIMÍBWO 
Z a p a t o s c h a r o ! , c o s i d o s , t a c ó n s u e l a , 
m o d e l o s n o v e d a d 
a 1 9 , 9 5 p e s e t a s . 
I n m e n s o sur t ido en c a l z a d o s de t e d s s c i a s e s 
p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . 
caos m m tío m m v ÍH coropra, 
ú m m usted l i c n i p o y d ine ro . 
r s a l n u m e r o - A m o s E R 
El día 19 de ADRIL sUdrá de. SANTANDER el vapor 
O X I I 
Su capitáin, don Cristóbal Morales, 
lídmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a Habana y 
Htoecruz. 
PRECIO DEL MASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 20,60 de impnestos.; 
Para VERACJUIZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuadS poí d 
\)v/<-
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por el Vapor 
Itónltiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA f 
PRACHUZ. 
El día 31 de marzo—salvo contingencias—a'iMrá, de SANTANDER 
¡ti vapor 
transbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
saldrá de aquel puerto el día 7 de abril, admi'ierdo pasajeros de 
Implases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
jPrecio del pasaje on tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
^ás 15,10 de impuestos. 
Para más Informeh dlr!«irBci 9 HS censignatarlos est Swat»Ra«« iM>9& 
' HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paww * í ^iir««& 
i k ^ ^ d o por las Compañías d los ferrocarriles Sel Norle é o Esp* 
í^J .Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca i 
t ranvías d« 
Trasat lánt i 
era». Deciar*-
¿f111"03 ^ CaJ'diff por el Almirantazgo portugués. 
k!m'?n,e.3 de vapor.—Menudea pana fraguas. Aglomerado*.—«okn SÍÍFÍ 
• ̂ -laiurgicos y doméstico», 
pedidos & la 
m S o c i e d a d H u ü a r a E s p a ñ o l a 
l w "i Barcelona, o a sus agente en MADRID: don RamóK Tope** 
01—SANTANDER: sefiores Hijos de Angel Pérez y Compa-
W . ^ y A V I L E S : agentes dala Sociedad Hullera Española.—V> «on Raf^e! Xoral; 
wro» Informes y precioÍ, «IrigirM a las &flcüi«e S» 99 
S o c i e d a d H u l l o r a E s i s s f l o l a 
B a s a t a s . 
P a s t ü l a s d e E u c a l l p t u s 
B l ó s e y u l C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , etc . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a o l a s y tfroaaepfas* 
- A m é r i c a L i n í e 
M E N S U A L E u r m 
A . V E R A C R U Z , 
S a l i d a s de S A N T A N D E R los d í a s H de c a d a mes . 
PROXIMAS SALIDA Si 
Vapor I I M M O M 1 A el día 14 de abril. 
Y«For l í O J L l ® J & Í . I J & k el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase. 
D l r í g i r s s a C & R t O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
Servicio a domicilio. 
VARGAS, 7 
DANIEL GONZALEZ 
Cale ds San ío.sé, número i . 
mmíAto m e c e n 
Más económicos gae esta Casa, AS 
lie. Para evitar dudas, cont^ItM 
>r«cíos. 
IÜAN DE HERRERA. 9 
Se reforman y fnelven fracs, smo 
•Jns, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense traje' 
f gabanes desde QUINCE pese ta» / 
MORET. número 12, segundo. 
i r 
Agencia de IOÍ au tomóv i l e s E S P A Ñ A 
iotiiQÓT'iBS ? camlcs^ és ftiqulls^ 
Ssrvlclo permansstfi y a Mciilc. 
PRBKSA PARA COLOCAR MACIZOS 
í a l s a n i z ^ á o s : T a l l e r dfi r é p á r a c i o s e í ? 
JAírLAS INDKPENDIRNTBP 
afíTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago). 
Eípafía, 8-1D HP., faetón con alurobradc 
y arranque, 17.0r0 pesoíís. 
Dion-Boaton, 12-16, fa?{C.n. alumbrado 
L^buena presentación, 13.501). 
Ford, ruedas metáLcae faetón, 8.900 otas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asiontos, 5.5Gfi pts, 
Banz limousmo, a lumbrado Bogcb, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. L, treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berllet, cinco toneladas, 15.000' 
Idem Idem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas 
S a n F a r a a n d o , 2 i T e l f . 6 -16 
T r a s a t l á n t i c a . 
LINEA DE OUBA-MEJíCO.—Servido inensuai, Caliendo cié BilbttS él 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coniña el 21 para Haban* y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mea na. 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIIRES.-Ser?1cíü awsnsoaJ, iB&lliendo ?[« B&rW-
jkvna 1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cmx de Tenerife 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo pl Haja de regresó de Baa« 
nos Aires el día 2 y cié Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO Servicio mensual sfr 
liendo de Barcielona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 v de C4* 
dáe el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Vefacruz ej 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con- escalas en Nue^a York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA .-Sorvido mensual, Saltea-
do de Barcelona el 10, el H da Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz él 
15 de cada mee, para Laa PaJmaa, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Cnracao, Puerto Cabello, La G u a y ^ Puerto Rico, Ganarla» 
Cádiz y Barcelona. * 
LINEA DE FERNANDO POO.—ServlciiO mensual, fcaiMendio Barcié" 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Crus de la Palma y puertos de la oóata o& 
cldental de Africa, 
Regreso de Fernando Póo, haciendo laa fes«ialaa 3e 'Canra¡rtai ^ lA la 
Península indiciadas en el viaje de ida 
Además de lo» indicado^ servicio», la Compañía Trasatlántlei 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-* 
York, puertos de] Cantábrico a New-Yor k y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciariu oportunamenti ÍB fea* 
da viaje. 
Estos rapore* 'admiten carga ea la* tondldonef piáx ¡ravorablei, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy fcómodo * 
fraxo esmerado como ha acreditn-do en BU dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se eac» 
£Men pasaje» per^ todoa loi puertos del mundoi, servido» por líneA» y»* 
tularea. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA UB PLOMO Y HIERRO 
. 6 1 
FABRICA DE TAIJLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LT> 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS OUE SE DESEA,—CUib 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D£L PAIS Y EXTRANJERAS 
iüSEACHQ :, Aaaóa de K*calautó, u m u . 4. l'ei. H-'¿X FóJjrli;». CeriIi lUU U 
E N C U A R T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A 
El batallón de Valencia en campaña 
Una Mstoria de amor. 
X I I I 
EinceiTada íül í , estuve l iasta el 
¡düa. 30 do seiptiiemiibro. E n l a inafia-
31a, de esc d í a u n moro me abi'ip Ja 
(puerta de la cároel y me d i j p : 
—Abd-el-KriuL te i iama. Vei i con-
3iiii,ga. 
Me cegó l a luz do u n d í a maravi -
lloso, de verdluidoro vorauo. ¡Con 
qaé s^t isfacciói i Eetspjré el airo puro 
y m e h a r t é de sod! 
E l moro iba delanite de m í daoido 
grañtcbos zamcadas. Y o le s e g u í a des-
Juicio, pretextando m i g r an debili-
dad, s in otro objeto que el de sabo-
rear aquella m o m e n t á n e a l ibertad 
que se rale ofrecía,. 
Aibd-eil-Kj-im itíb rec ibió sólo, en su 
casa, y m e -aseguró que y a nada te-
m í a de mí y que. por lo' mismo, me 
dejaba en .absoluta l ibertad pajil 
que, como enfenneiui, asistiese a los 
I : ; i si o lleros e spaño l e s . 
— Y o y a ho leal izado íni objetivo 
— a ñ a d i ó — . Todos los generales y 
jefes que r e g í a n los destines de las 
. m á s importantes plazas del Protec-
torado o paño l o s t á n en mi poder. 
Y de a q u í no sa ld rán , nunca., n i por 
d inero n i por la fuerza.. Sen naos 
rehenes que he de aprovechar para 
gvtraatizar las vidas de les m í o s . 
Y a te he dicho que. desdé osle mo-
mento, eres l ibre; pero no ta.nto que 
puedas cruzar mis l i m a s sin que te 
<laoen mis t i r ^ d o i m E s t a r á s l ibré 
por Alhucemas, sirvi-Mido dé algo 
ú t i l a los españoléis. Si yo liubieSfi 
• quenido, te b a b r í a heciho matar; pe-
r o no olvido que te quise y por eso 
rnsij-Dto t u vida,. M.i vengíMiz/i se 
curap'le. QuitániKioite la - v i d i buibiie-
ras acabado de padecer; dc jándoU' 
e-n las comí ic iones que te marco, su-
f h r á s todas las penailidád Q dé un 
liíi'jíible o-iulivcrio. Vete... ¡ya rio 
m i - v o l v e r á s a ver m á s ! 
Sal í de casa, de Abd-cl-Kri in l iaus 
í o r m a d a . Era una. nuijer fe-liz que 
gci?.áb!a de libertad y que pep^iha 
t i t i l i z a r l a en bmoí ic io de sus eompa-
ir iofas . 
finando teinité m i h i s í c r i a a.1 gene-
r a l Navtarro y a las jefes que lo 
í i ampañaha í i i p i i s i i l u i o s leal Axd i r . 
me d ie ron á n i m o s para seguir l u -
d í ando. 
Ellos estaban eamtivos desde p r i -
maros de septicimibre, sufriendo j u i -
viaeionies y huinillacíiomeis y I01 l le\ 
ban con iiacioneia, esperando q 
E s p a ñ a fuese pronto en su a.uxil 
Todos ellos, pero s ingu i l á rmen te el 
general Xavarro , me bicieron o-Jijeto 
de sinífuilares atieiieiornes. E l general 
me ref i r ió cosas atroces que, a l g ú n 
d ía , r e v e l a r é para conocimiento de 
todos. H o y no debo haeerlo porque 
Agraviaría, siu espa.ntoisa. s i í u a c l ó n . 
Desde que me v i l ibre , r e co r r í A l -
hueemas con.solaiiido á los solda.-in-. 
cnra.ndo a Ice einjfeainoiS, on-señamío 
a tener pacleaicfin. a la.s madres, ha-
ctenido ro i r a los n i m s... \ ¡ un d ía , 
ni una noche diejé de ser ú t i l a to-
dos. C.on el sara-ento Vasallo recibía 
las pocas medicin.is y los pocos a l i -
rpfmtrfi mne lli^iza-ban del P e ñ ó n y 
las u t i l izaba y los r e p a r t í a con un 
eil id. j i lo exquisiito. ¡ C u á n t a s canalla-
das nos han hecho los, moros encar-
gadi-s de traisilad.a.r desde el Í?efíón 
a Beni-UrriaigLieil, aqiuellos preciosois 
cnvícis! ' 
Yo liuhiena, segwdo all í toda l a v i -
da, pero pronto iba a s -r madre y 
no quer ía , dejar a mi b i j o ¿p poder 
3¿ Al:il-;-.!-Krim. A-sí, püÉs, de acuer-
do con varios sd.nados f e rmé el pro-
yecto de escaparmo. Y una noche, 
cuando nuositros guardianes m á s 
Ci idia.ban 011 que no fal tar ía , de all í 
n a d i e a l día, slgllteiiite, l in ímos a 
(•i,iri!"o-lraTÍ<-sa. I ' o r deserracia nues-
tra,, ladn'» nn perro y ÍÓS moros se 
J,;i,nzarf/ii en 1 (m-.-.l-i-a. i l - r secmi 'óm 
TrctS de los sebVnlp'- cayeron mor-
tuilmente litea-.¡dos y o t ro "fué fusila-
do. Yo dije qtilic iba a visi tar a unos 
f i i i fe i inre de un poblado inmediato 
y r u é bahía , elegido la noebe -p ira 
camin.-M-, rx>r l i b r a n i ' " de ¡OS r a y o s 
del sol. Esa. raeiiitira ni,e salivó la 
,// M.V DE LOS CASTU.LI-.IOS. 
E r n a r d a i n , marzo de 1922. 
(ConcUdrrí.) 
Nuesíros coíaboradoref 
D O S O B R A S I N M O R T A L E S 
Verdadef íus joyas de l a respectiva 
l i t e ra tu ra , do l a e s p a ñ o l a y portu-
giirsa. son los Nombres de Cristo y 
Los TralmjDs dé Jesús, de loé Padre 
ÁigUistinois fray Luis dé L e ó n y ve-
3Ler<d>le- T o m é de Jiosús. No puedo 
decirse ni mas ni mejor de las CX-
eelianciais de Cristo' y de los sul'r.i-
anieiiitos del l iedentor. 
Amibos oAiitoros bon dejado és t am 
pa / la Sin i ierscnalidad l i t e ra r ia en 
s u respectiva obra. La teo logía no 
puede aiii inza r expresiun rúas ade-
eiía^íia. n i oilii-vars" a. ma.yor al tura 
úu/Q én Los Nopibres de Grislo-, ni 
Jas efusiojues del nustBcp lia.11. logra* 
do llegar a l grado de perfección a 
que llega el autor de Los Trábalos 
de JeSiís, llí en las r r - | . t ¡vas ü t '-
rsiturias ba.y mida, ci •mpa.i ahle a esas 
dos obras inmortal : is , 'a esas dos jo-
VCs de los idiomas espímol y por-
t u g u é s . 
Las des son c o n t e m p o r á n e a s y tu-
vieron u n origen muy parecido; m 
.las cárceles- impvsitoria.les de Va-
Hadolid fué e i igeQápadó el gran pen-
samienito' de Los Nombres de- Cristo 
y en las numniorras- de Barboria. > 
a l a luz que entraba, por las rendi-
j a s redactada l a segunda, sin m á s 
aiÚxáiliO que el l ibro del cor.iy<in déj 
«iutor... Este era uno de los cauti-
vos en la gran derrota poituguesa 
en ios llanos de AJcazarqnivir con 
s ú joven rey Sebastmn a la, cabeza, 
quien, descayendo los consejos de la 
íprud. ncia, lersonifieada en su l ío 
Eoíipte I I , Úeivó a áquél desastre e;-
]>anto-so a, l a flor y nata de la no-
Ijjsza. del clero' y del puigblo. V.n 
eiaiceplo de cape l l án se eneontrahn 
a.l]í nuostro veiiicrable T o m é de Je-
s ú s . 
Los Tráhajos de Jesús obtuvo er 
l ' o r t uga l miuchas edicienes. y fui 
ver t ida al i ta l iano, f rancés , a l e m á n , 
i n g l é s y l a t ín , en p¡rfísa y verso: pe-
ro- en níiíiguíia parte ha circulado 
tanto como en E&pa,ña,. t raducida, 
priemeni.ii;i:n.t,í\ por Cr is tóbal F e r r e í -
r a Sampevo. y a ^ B ^ : n t ó ú g F r & n tó - l 'Wé ' lS "hntoiicés 
j o r . ix i r el insifi-ne P. P lórez , auien. 
poniendo su h á b i l mano en el o r i -
ginail. le hizo hahlar en e snaño l ten 
lierfectamente como fñ en él hUMera 
sido eiser iito. 
La "últiirji. edieiiVn une conooemO'S 
de anubas cforés rs la beclia nmy 
coiTeotámenlc por el Apostolado de 
la Prensa, bajo la. acertada direy-
dpn del Aigusitino P. Máguélez, auien 
.en el .prólctgo 1 apiectiyo manifiesta 
(^ateníemeiríg ¿ a abo!,cai;-ü. l i te rar io , 
l ' ^ r la lü i ' in i^a pn -•iib-e-ión y U\ 
ra*.!!! a neae <• nn- s ' i . i p l ácemes el 
b-ni m/'i ¡í<. Apoto losado, de la Pteiisü. 
X o deben faltar tan prerbubis Jb 
vas en la biblio'l:-ea, de. t o d o a.ma.nte 
de l a bella l i t e ra lnn 1. Son Obras v€r-
dadoriMinente e l á - i c a s <III su géne.ro 
y agotan la materia, ríe las excele.n-
cvis de Cristo y trabajos del Pr-d ni-
tor. 
Si di? fray Lu i s de LoÓTi dijo e! 
inisignc aoYidéamGp P. M i r que f u i 
i.i cahna mas bel mi ,sa «pie a l r a v c s ó 
une..'tía, centuria, l i teraria del s'-
glu X V K podvmes asegurar deKvO-
neralde T o m é que fué el coraaón 
p á S t ierno y efusivo al b.iblar •<Ti" 
lCi3 1 ral i ajes de lesiis. y de amboií 
qiue dejaron, vcnla.d'i-am"-!!!/1 esemi-
p i d a sn p-r.-onalmad l i t e r a r i a en 
la rc.3prr.tiva rrr .dneción., s in que-
sea pcsLble confundirlos con n i n g ú n 
oí 1 o. 
N o hay lec tura m á s apropiada pa-
ra estos d í a s santi.s. c-n que la Igle-
sia, nos recuerda. Ja piaÁión de Jesu-
cristo, como la une nos proporciono 
'•obre todos el piadeeo autor de Lof 
Trabuios de Jesús, Dice, y con ra-
•'(',11. drv (sŝ .-i. obra su prologuista él 
I». M i g u é l e z : «D'fícilm-inte p o d ^ f 
b,ill,ir=e en el r ío de oro de nneslr; 
l i t e r f tnva '••lávica,, de nnestrn. místi-
ca seinj-divina, obra que de igua l 
modo r fl : ; • ÍOS i-aardreidivs afee 
tes, í m p e t u s , éx tas i s y arrebatos del 
amor, y los altos y profundos y 
sVaore ' subliméis )>e usa mié utos, y 
la, insacialiJiei ansiedad y comezón 
de! alma que suspira, v se desvive 
por asemillarse a. su cierno, modelo 
Jes-ncristo, en las eslrecheces. apre-
tura^, con.goj.a?. trrnveo-trs.-. y é n to-
dos' los calvar i«is m á s ás¡ -r. •< de es-
te irnmdou» 
|!, ir m-a.N -loe if) y ro / . ü^n i i e el de 
fray L u i s de liñéa en sus NóMbrés 
de Cristo; t ierno y a.pa.sionado el dé 
fray T*yn)é de JristSs en sus Traba-
jos... Ciustiwl y ved. amados lecto-
ras; por vosotros mlsmc-s e x ^ r i i f t e j i ; 
' T{TT?r" MO 11! i Tr ^a f f l agp 
eimi nijiiguna en lo oue os digo, 
l i : ni. petr c^Fmi-i'e!. el ca/iít.e-'r éfü 
<\:w- fray Luis ¿te Ije&n eiaeddei i a 
Cristo como 7/c//. y abrid el l ibro 
dnl venrrahle TCflüjé por cna.lauier 
l.ü(gar, y en t - r lo ne-i . 'dra.réis eclmn-
<los VlKWtrOS piado.-- .s d. -, r s dñ lec-
tura miaie im, 0® teetíuira iietm. y 
a;pa,siiMiia.da sobre los padecimientos 
del ü e d e i i b r , jei-iiiiM. la m á s aprn-
l .'Hda. ib1 i -e s sanios día en que l a 
Iglesia nos- recuerda ei draini! SU-
bl.in;.' dklll CnVlgoila., la paj-ión y muer-
te di l I loit ibi e-I )ios.. 
Lo que ¿Ü falso. Quijote al lado del 
a.ntériitico. son obras pos te i io rés com-
|i::.ra.di!,s con Los 'Nombren de Cristo 
y Los Trabajas dr Jesús. I'udemos 
piqcir de éstos lo" que C :rva,ntes dijo 
de a-pi -l : -Nunca, .«•«•gumías partes 
fueron b u e n a s » 
P. IGNACIO MONÁStETlIO' 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
DEilliUT DE J U L I A FONS 
Anoche . c o n s t i t u y ó un acau téc i -
miento en el Teatro Pereda él debut 
de la gent i l ex t iple cómica Julia 
Eon&t que desde hace, a lgi in tiempo 
se dedica al arte de las v a r i e t é s con 
execeiente éxi to . . 
Tulia Eens. atendiendo a, requeri-
mientos de l a Empresa Praga, t ra-
baja en Santanider hasta el d í a de 
hoy, lo que constituye una. defeíren-
cia liada, nuestro públicn. ya que la 
hormesa canzonetiista ca.si no tiene 
fecha l ib re para actuar en los dife-
rentes teatros' que t ienen solicitado 
sa concurso. 
Anoche lució, Ju l i a Fons espléndi-
dos trujes que realzaban m á s , s i ca-
be, su picaresca f igu ra y estreno 
unofj cuantos cup lés de los m á s afa-
nnados compositores. 
E n uno de ellos s a l i ó allí ajada con 
uno de esos colihuros f a n t á s t i c o s qije 
e s t á n ahora de moda y que l i an da-
do en ser l lamados «ianiiinosos». E l 
efecto es bonito, sobre todo cuando 
los luce m í a ga-nganta t a n bella, co-
mo l a de l a siempre joven art ista. 
No hay para qué deair 'quc fué oplau 
d i d í s i m a . 
Los 'rania. Mexlcan bal 1 airón sus 
a.co.-:¡umbraida,s danzas, .siendo, co-
mo siempre, aplaudidos. 
A N I T A AIXAJMUZ Y L A CIU-
D A D D E M'.VLAlrA : : : 
L a bni l lant ís i .ma c a m p a ñ a que des-
de b ice largos meses viene realizan-
do por toda. E s p a ñ a la aplaudida ac-
t r iz An i t a Ada.muz, a.compaña.da por 
IVIanOlo CiMi/.á.le/.. i-I actor por quien 
Madr id suspira, desde bace laflíto 
tiompo. ha teñido en estos moini'nfos 
un pa.go e sp l énd ido . 
P-espnés de una •ac tuac ión como no 
se lie.non iirecedontes en l a oíljrlad de 
Miilaga, aiitf,iriza,dí]siiiias voces de la 
iiite.lectua.l¡<l;nl d e aijnella berniusa 
t i e r ra han .jiodido al Ayuntandenin 
m a l a g u e ñ o un testmionjo oficia! de 
aigraideciinientd y c a r i ñ o para Ja, be-. 
Ilisima. a.ctiriz Anita. Ada.muz. 
Como este liomemije estaba en el 
espir i lu de todas los bile/nos mala 
giiefios. ;inia,ii1e,s de sus prestigioe 
arlhslicos, el Concejo reunir) a lo má; 
sailienle de la. l i terali i ira. y se a.eordi', 
eor una.nimida.d <pie el viernes se le 
rind' i . a Anita . Adumuz ese lionien-ije 
• 1. que es ta.n acreedora por su arte 
11 i.a.ravi lioso. 
A él cont i r ibu i rán . a d e m á s del Ayun 
fajín ilunto, o! iGfrciíJo I\;Í in a.nt.i I . ' la.« 
Vcaideinia.s de BeÜaS Arles y Decla-
ai'ációin y la. Aisóclaci^n de la Prént ía , 
Adeim'is se le regala:r;i. un a r t í s t i co 
á l b u m con la,s ÍLrma.s de las persa 
nuil i da/' --• m á s impej-lani. •s (i? Mála 
ga. y el doiiningo será, festejada con 
un banquete que, scunji a.segura.n los 
pe r iód icos maj lagueños . promete ser 
u n yerdaif|ero aooinltepiimj|é'utp iaHís-
tico, lince mucho t iempo no présen-
ciado en La s i n igua l pob lac ión andí i -
luza. -i 
ENE L BANCO DE ESPAÑA 
Un destino para la cantí-
nera de Monte Urruit. 
M A D R I D . L — E l Consejo de go-
bierno del Banco do España , ha. crea 
do una plaza en el servicio de lava-
bos <lel. edü'ioio para, la benemér i t a 
caintinera, del campamento de Monte 
A r r u i t , que p e r d i ó en aquella t r á g i c a 
posición a su mar ido , sus hijos y su 
pobre ajuar, y estuvo a punto de'per-
der l a v i d a a consecuencia de las 
n-avíisimas heridas que l a produje 
ron . 
POR CUESTION DE AMORES 
UN CRIMEN EN 0305 
MPP.CIA, 1.—En el pueblo de 
OjoiS. Crisanto Mt reno m a t ó a José 
P u e i i d í a de siete tire-s de revólver, 
Parec í , ser que el j o w n BuendiV. 
sos ten ía rt,!ac¡oiies amorosas con 
una, berma na, de Crisaiuto; pero la 
mncharha reuuucfó a estos a.moreí 
)ior indicaciones de su padre. 
líl l í e spechado ' ajinante | i ibl ici ' 
una boja en t é r m i n o s violentos con-
tra su ex novia, y el padre. 
Esto indujo a Crisanto a matar a 
P u e n d í a . v. al bai lar lo, le dió muer 
te. 
Toda la correspondencid pol í í ícS 
y literaria dirijase a nombre del 
Virftíoi* Apartadd d« VLotLt&L 
Enanillas del 
La Isla de fllíiucemas, 
L a loca, fortuna, pone en mí cami-
no al conft i uniciante, apuntador que 
me luuiiífimite lo qué a relataros 
procedo. 
Antes quiero daros sus s e ñ a s i>er-
sonialos: t ipo «bolmont ino" , cuerpo 
con! i-ii.biocbo, boca que se raja al 
reir, ojcis de sincierida,d al baldar, 
corto de gu nio y fialto de eXpresiófl 
ar(iipa.ria,mien!tio; n a r r a bien, es cate-
goiico en ei decir, se transfigura y 
so cngra.ndüoe al rcilatar con su mo-
destia, lo que, en otro, seríia, «cuen-
to de las m i l y p i ro de noches» . 
¡Al grajlo! "ilc-ba, la p r e sen t ac ión 
del autor o imapirador de ustus mal 
tua-zadiás cua.rtillas. 
¡Eli alto- mando bahía, previsto la 
postbiliidad de una agrcsiidi y bom-
bandieó 0 la isla.: los bechos lo con-
í i n m u i : Primero'. Se reforzó en lo 
que el espacm limiitado jiermite, y 
la consiistencia de l a is la consie-nte. 
ol mi moro de h a t e r í a s . Segundo. Se 
coi !>! n i ye ron nidos de ametnallado-
ras blindados y a, iirui-.ba de art i l le-
ría, de grueso calibre. Tercero. Se 
bicii.ron CIMIIÍOICIS eubiertois con t ra-
viesos. Cuarto. Se p roced ió a ía 
c o n s t r u c c i ó n de abrigi^s s u b t e r r á -
neas liara alojainiento del personal 
c iv i l . 1 aft 1 inería .-bospi tal . polvor i -
ÜBS, depi.sito de municiones, v íve res , 
e t cé te ra . 
Pensajiido con muy buenia. lógica 
que el fuego, de la a r t i l l e r í a enemi-
ga p ó d í a ocasionar incendios (cosa 
que lia, ot-urrido), se pneivino todo lo 
referento al servicio de esta índo le , 
\ • -los fuegos se apagaron en bre-
ve tiempo, y sin r.uiseeuencias f l l -
aeistas. Se h a b í a n llevado 38.000 sa-
co® terrercis para contingencias de 
men : v:it,o (les que han prestado un 
servicio inm'-jorable), pues ba, i iodi-
do ser r- st.aura.d.o por la noebe y sin 
peligre lo dc-iruídiv el día, anterior. 
I.,a, I r rce ra parle, se puede calcu-
la.r. de. ios proyeotUos disparados 
nor cil eneinigo baii c a ído dentro de 
la iisla (datos a u t é n t i c o s ) ; de ellos, 
casi su to ta l idad hacen explos ión 
ilegionarios franceses desertores, d i -
cen son los art i l leros (le que se va-
le el t r a idor caudillo moro). ¡Sábe-
lo Dios! Yo me l imi to a t ranscnbi r 
lo cpie m e dan con pruebas, pek>s 
v señailics. Tuvieron, en uno de sus 
disparos, la. suerte de desmontarnos 
UU oíais, miatando al cabo apunta-
dor o hir iendo a cinco o seis art i l le-
ros ; poro muestro fuego fué m á s 
cealíoro y eficaz, y í idodlgmus confi-
dcii.cias aiSÓgurail SO desmontaron 
•11,viro cañonea y cbQl doce inuerlo's 
y IroinlM. y Ocho le ridos. ¡Sílbelo 
Alah! ¿ P o r qxié dudur de lo &\r¿p y 
¡raer a pie j t i n t i l l o lo nuiestro? A l -
?o se temía, antes de (pie los be-
mbos ocurr ieran; el trasiego de tras-
ladar eiiisere.s y ga.ua.idb al interior; 
el despi.-Hai-e los duarrs fronteros 
a l a isla; ¡icil v a c í o ! , el cesar toda 
fe para 
p r o n ú s o 
p a ñ a , s in d i s t i nc ión de 
que ooopona a terminar con 
empezada, y cada cual 
España, c I cuiaijili- fti 
en Marruecos, sea i l i ^ 
'a óbj 
r a aponte malo r i ales naraSu e%v' 
( diíicio salga con .armonía ¿ ^ 
solidirn y. si es pf.--vb|,., ^ J M 
con el stmlbolo de la biuii(i¿.l ünuía,1 
1 •ma.t's. aqn í soñal d¡e tri,,',f011 ^ 
que la sangre es tributo mi^J* 
ble en ta o r n a m e n t a c i ó n : .. 
be no recargar la, nota! ' ^^fo' 
míirzo de 1999 • l l uga rda in , 28 
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LOS DRAMAS D E L A D U I T E R ^ 
Un albanil hiere m% 
mente a su esposa. 
1.—Un :übuñil- natal 
un pueblo de la provincia de rí!' 
*> J u a n Criado Esteban ás mi? 
cuiTegirij 
las cumunica.cmnes y relaciones con 
los m«,ro>s. ta.n coin. •rci.i.ntes como 
lad. i i ins y traidores, era. navaja , de 
a fé í t a r en cuello de enemigo inde-
fenso; ¡KU-O como hidalgos y caba-
UierosóSi es.e.-i,MIICS que l a ag re s ión 
1 a r t iera del taimado, y, cual gigan-
te peleando con u n 'iiiño, nos l i m i -
tn.mcis a r o c í n 1,7a.r l a agresii'm, sa-
Liiendo con inequefios araflazos: un 
viejo barco, el "Juan de J u a n e s » , a 
pique, ¡ c o n carga, y todo, scfiór Joa-
i ju ín! ; unos eai-denales en hi i s l a , al-
%wao6 destrozos nn edificios y paire 
usted de contar; pero el gigante r íe 
del n iño , piensa que de un e s t r u j ó n 
con 'sus nervudas brazos l ia de as-
' ixiar le . y a-ntos de llegar a l " infant i -
Sidio», se "a rma» de valor y j>acien-
••ia. -a su cenicleuc i a le s e r v i r á de 
descargo cua.ndo ei castigo al n i ñ o 
« ton t ín de caeza» llegue, dé haber 
apurado el cál iz de ta ]>n]dencia. y 
darle el coscor rón del castigo dón-
de, c u á n d o y como convenga, ¿ E s t á 
e.sto claro? 
Esto no e'íi óbice nara que el pro-
ceder dle" lal g u a r n i c i ó n y d.el ele 
miento civil sea. ejemplar y elocuen-
'e cji.juplo de abn-ega.do patriotis-
mo pcinn que les vocingleros y apa-
o[a-ilusioiiCiS se abstengan de formu-
lar i n i c i o s ' y hechos que desconocen 
y su g r i t e r í o y sus bravatas ( ¡ce -
•nedia y sólo comedia!) tendí ía ,n Un 
rasgo de vter<?ta.d a l i s t á n d o s e en el 
Ten-io o Legión y demosirando con 
la I IM s lo que su boca, desdentada 
v lengua carcomiida po r la ment i ra 
•mcl ta . infundiendo pa,t li . iña.s. qne-
fiiemdo dosalenitar con, perjuicio pa-
ra la nacii 'm v con desconocido (al 
vívenos pa ra mí) bene í icm para ellos. 
Juzgar u n cuadro por el mareo, 
una caminafia por un hecho aisladc. 
u m muier . e,n su conducta, por un 
tr-aioi. es equivocarse cuasi sieniiure, 
. •cs 'ni ie -? AM que hay q u e ' m i r a r 
'•' r. al i dad cara, a c i r a , sin con-
lia 117,1, ¡eso minea.! (estamos en 
ea.ís cneni'iíío. doriide basta las ni-e-
dras nos odian de hecho y q u i z á s 
creyendo- es de derecbo); pero si el 
deber lo exige, si e§ de v ida o jmier 
M A D R I D , 
de un 
ledo', j  u n a u o Ji h u de 
bre, con treinta y un años dB-ají| 
se vino a M a d r i d desde su m^l 
contrariado p e r q u é su esposa ao'r 
guardaba, íu le l idad . ' 
Ella, que se l l a m a Patrocinio Fft 
n á n d e z . y tiene veinti trés años, ym 
a M a d r i d tras su marido, lo buso 
le l loró y le di jo que se 
en adebuile. 
Juan peí donó a su mu jor; pero ají 
cabe de poco tiempo doscuJirió | | ] 
nnevli, lufldeilidad, y ya se tcmA 
de ella deflntivaniiente. I 
El vive en l a calle de Luchana, ¡g,] 
y ella en l a del Oso, 3. ' 
Llevaban muebo tiempo separa* 
dos, y anoche Juan iba por la ca|lji| 
de Eml-ajadf-res y viú a su muje 
en un coloquio de esquina «m u 
.- up lo desciviiocido. 
( j-iadiK i nt.o,neejs. sacó Ulia pislí 
la au tomát i ca , y disparó dos vecí 
contra. Píiilroicinio. El suijata huye 
v la mujer ca.yi'i al suelo herida. 
Pos guardias 1)73 y deluvieran| 
a l agresor. 
Patrocinio- fué recegida, y miffl. 
i ras ll;i llevaban a la. Casa de SflCO-J 
rro, e! piíblicu s" arrciiiolinó P.n toM 
no al agresor, en adit-iul hostil, \/&\ 
gualdia.s teniam. que contener a 
«en te v proteger el cuerpo do Juao. 
!•• -o., ('MI vista, de la actillMl dd p 
btico. comenzó a. dar V0Cé%v 
c io t ído : 
- l.a. be matado porqilO era I 
nUnla nii i i i rr . 
Parece qnc estas piduJiras HP 
, . ! • „ . p u e s .1 detenido jiiwo 
LLir ile-o al Ju/uado de Rnardia,(W 
de se comfesx'. autor del cruniaf 
,|,ip> qne llevaba, s-is unos (tó caá-
do. tres de ello,s separado de SUlWhl 
J( A Paire.cinio sólo le alcailló 
bhla,. v tiene una, berida con 0 
(|e' ( ni rada en d arco 
en izqui-rdo y salida- iK-r la «W 
dfil cha. , . nnM\ Su oslado d i gravi-ni-. . ^ M 
v no \- pudo lomar . loda^J 
C R I M E N PASIONAL 
Una mujer apuñalada pM] 
su novio. 
M A D I U D . I — E n el puebl» 
r a b a m b d s.:isl.enía.n relación--^ 
rosas Alberto (:a.iTaiiqu« W«*«j| 
treui-tKi v siete años, y "0biVy. . 
do \ alen - i . ; , de la > '^11 ',njucíli.l 
El novio llevaba, u ^ L" 
qne a la novia no le a » ^ ^ 
por ello roniipió sus r e i ^ l 
él- , 1 
Alberto insis t ió cerca « 
tidas veces, y encoutraüa 
n.í-í>-nit.iva. firme. la cí 
Anoche se encontraron BH ^ 
de la Coo] raci-'-u. l-aiH.i " 
l o v llegaron a, la disp-^ 
lierminó al. riendo uiw- ^ 
dniiiido a su ex' novia ]m 
en él vientie. 
A ü t e t o ha sido puesta 
oión del juez de (.-otate. ^¡m 
l h bernia de Pe sa es 
g r a y í s ú m a . ^ v w w ^ 
E c o s de s o c i e f 
D I S T I N - : ! ' ^ ' Q̂M 
Pe ba sido otorgada F , j ^ J " 
no de S. M. la P.ran C» 'M¡^M 
« atolica al respetable 1 
Tr ibuna l Snpivino, ^ ^ i S O ^ 
bon t ín , a quien con 
' iamos nuestra m á s 
buena. ¿ 




Eon de 1 " p|aS. .rju 
hachililier cni his 
n,n a ver para V i l l a e a n i ^ I 
cados' nffies Miguietl! ^ 
Ularejo Su-di. 
